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Madrid, 28. 
fil señor Figneroa Alcorta, expre-
gidente de la República Argentina y 
jefe de la Misión diplomática que en 
nombre de su país conicnrre a las fies-
tas del Centenario de las Cortes de 
Cádiz, ha celebrado una larga inter. 
p con algnnos corresponsales en 
Madrid de la prensa bonaerense. 
Díjoles que estaba muy satisfecho 
de ios agas?io3 y atenciones de que 
venía sieir-o objeto desde su llegada 
a Madrid; que nadie, en absoluto, se 
enterara del día en que realizó su via-
je a la Corte, encontrándose a la sa-
2Ón en San Sebastián la Familia Real, 
varios ministros • y gran parte de la 
aristocracia madrileña; que desde que 
«e tuvo noticia de que él con su fami-
lia se encontraba en Madrid, venia 
siendo incesantemente visitado < por 
personas de la más elevada significa-
cica oficial y social, habiendo salido 
da su residencia, precisamente mo-
mwtos antes, el Ministro de Estado, 
señor García Prieto, quien le había 
llevado encargo especial del Rey pa-
ra saludarle, expresándole la compla-
cencia con que sería recibido en Pala-
cio; que el luto de la Corte por falle-
«imieiLto de la Infanta Doña María 
Teresa imposibilitaría la celebración 
de algunos números interesantísimos 
k l programa de festejos del Centona-
do; que a pesar de que sus familiares 
estaban todos constipados y su sefh-
hija, designada Reina del Certa-
men Escolar y Juegos Florales, se en-
contraba con anginas, aunque nota-
íWcmente mejorada, él se disponía a 
iwir para Cádiz, en tren especial, el 
í ^tes próximo, primero de Octubre, 
[ ^ los demás señores de la misión 
preside, llevando a sus órdenes, 
pestos por el Gobierno a su disposi-
ción, al diplomático señor Tobía y Va-
^ 7 al comandante de Infanter ía 
nor Lanmela Lazpiur; y que, co-
Respondiendo a los deseos de S. M., 
I Ijara a Don Alfonso X I I I antes de 
^ Para Cádiz. 
J** declaraciones del señor Figue-
^ Acorta han sido telegrafiadas en 
í o s ^ ext2n3ión a la prensa de Bue-
E S L O C I E R T O 
Nuestro colega E l Mundo publica 
hoy un interesante editorial, pintando 
de mano maestra la actual situación 
política de Cuba y exponiendo la enor-
me variación que se ha operado en el 
sentir del país, ayer favorable a los l i -
berales, hoy decidido simpatizador de 
los conservadores. 
Escribo E l Munido: 
Ahora, después de cuatro años, jqné 
cambio tan inmenso, qué contraste tan 
mareado! Ahora el estado de concien-
cia es favorable, propicio, al partido 
conservador y a los liberales nacionales 
de Asbert. que han formado la Con-
junción Patriótica Nacional. Ahora 
existe una formidable corriente de opi-
nión, pero es en favor de la Conjun-
ción, pero es en favor de sus tres gran-
des jefes, de sus tres grandes directo-
res, el Mayor General Menooal, el fí-
lósofo Varona y el general Ernesto As-
bert. Ahora la gran corriente no es l i -
beral. Ahora la gran corriente es cou-
servadora-nacioual. Ya no atruenan el 
espacio las aclamaciones en loor del 
ilustre caudillo José Miguel Gómez, 
retraído, absolutamente retraído de la 
lucha electoral. Ya no atruenan el es-
pacio las aclamaciones al partido libe-
ral, que ya no existe, pues lo que de él 
vemos es un resto flotante, es el j i rón 
zayista. A l gran candidato de hace un 
cuadrienio ha sucedido un candidato 
de escaso brillo. A l gran partido libe-
ral ha sucedido el grupo zayista. La 
retirada noble, levantada, generosa, 
del Gran General de las Villas y las te-
rribles disensiones del partido liberal, 
han quitado toda grandeza al libera-
lismo cubano. 
Sí, tiene razón el colega. Las cosas 
han variado ostensible y radicalmen-
te. La candidatura Menccal-Varona 
arrastra en la actualidad las inmensas 
simpatías que hace cuatro años arras-
traba la candidatura Gómez-Zayas, y 
una considerable mayoría de gente no 
afiliada a los partidos se inclina 
a ella y promete con sus números ds 
votos decidirle la victoria en los pró-
ximos comicios de Noviembre. 
E l poder gasta en tedas partes y 
mucho más en los pueblos latinos, don-
de el oposicionismo resulta cualidad 
ingénita del alma popular. 
Por eso y por las últ imas y alarman-
tes demostraciones del imperialismo 
yanqui, el país desea una transforma-
i'ión completa en su gente de gobier-
no. Para nadie es un secreto que los 
Estados Unidos nos acechan con ma-
las intenciones, y casi todos creen, 
acertada o erróneamente, que el úni jo 
modo de defenderse, de prolongar la 
existencia nacional consiste en que Ida 
oonjuncionistas vayan al poder, y con 
grandes economías y grandes mejoras 
en la administración pública logren 
contener las ambiciones americanas, 
por el respeto que siempre inspira una 
conducta juiciosa y discreta. 
El ilustre Rafael Feruández de Cas-
tro dice en una hermosa carta a Joa-
quín N. Aramburu que aparece en 
esta misma edición: " E l cuerpo 
nacional está enfermo j quizás después 
de hallarse durante cuatro años acosta-
do sobre la izquierda, se reponga acos-
tándose otros cuatro años sobre la de-
recha, y debe procurarse ese cambio 
de postura que tanto puede mejorar-
l e / ' 
Así es que el país se inclina ahora 
a los conservadores, como una espe-
ranza de salvación, tal vez como su úni-
ca esperanza. 
Y los conservadores deben robuste-
cerla prometiendo la seguridad de un 
gobierno sensato con actos serenos en 
sus postreros días de oposición. 
Después de la entrevista del general 
Menocal con el general Gómez y el doc-
tor Zayas, en que el primero se mostró 
inconforme por ciertas parcialidades 
que dijo haber notado en algunos Se-
cretarios, el ejecutivo de la conjunción 
acordó, entre otros extremos, "ut i l izar 
la acción ante los tribunales, en todas 
las ocasiones que ello sea posible, de 
nunciando casos concretos, cuando 
quepa ante esos tribunales, y cuando 
no ante la opinión p ú b l i c a " . . . 
Ese es el único camino que cabe íie-
guir, en caso de parcialidad gubernati-
va, a las clases directoras de la con-
junción, pero yendo siempre con prue-
bas inconcusas de hechos consumados 
y cuando la parcialidad oficial encie-
rre una verdadera coacción o una ile-
galidad manifiesta, pues las recíprocas 
quejas de carácter pequeño 'que las 
mutuas pasiones suelen provocar no 
merecen que se tomen en considera-
ción. 
E l partido conservador, que no es 
partido revolucionario, como tantas ve-
ces lo ha pregonado oportunamente su 
ilustre jefe el señor Varona, debe ago-
tar en la defensa de sus derechos to-
dos los medios legales a su alcance, y 
•antes renunciar a la lucha que provo-
car una convulsión por radicales acti-
tudes o prematuro desencanto. 
En estos críticos instantes, aún la 
balanza de la ley, supremo recurso ^e 
la gente formal, no se ha inclinado 
aquí vejaminosamente en favor de na-
die, por haber caído en uno de sus pla-
tillos la espada de algún Breno, sino 
que se conserva al fiel, dispuesta, 
según naturales suposiciones, a pesar 
las acciones de los hombres que falten 
a la justicia. 
He ahí el poderoso recurso que toda 
vía no han agotado n i siquiera ut i l i -
zado los conservadores para poder í s -
sesperar del éxito que creen legítimo 
y seguro y que temen les arrebate la 
coacción administrativa. 
La ley no ha dioiho n i la primera n i 
la últ ima palabra que merezca juzgar-
se como una decepción definitiva. 
Hay que esperar de ella. 
U n a c a r t a d e l a I n f a n t a P a z 
Leemos en " L a Correspondencia" 
de Cienfuegos, lo que sigue: 
"Nuestro distinguido amigo don 
Joaqu ín de Travesedo, Cónsul de Es-
paña en Cienfuegos, ha recibido una 
carta de S. A. R. doña Paz de Bor-
bón, suplicándole que recaude fondos 
para contribuir al sostenimiento del 
"Pedagogium" que ella sostiene en 
Munich, donde estudian numerosos 
jóvenes españoles. 
"Con tal motivo se efectuó anoche 
(25) una junta en el Casino, a la que 
asistieron, convocados por el señor 
Cónsul, los Presidentes de la Colonia 
Española, Delegación del Centro Ga-
llego de la Habana, Centro Catalán 
Balear, Centro de Dependientes y 
Centro Gallego. 
" E l señor Cónsul propuso que se 
contribuyera anualmente con una 
cantidad f i ja y que se hicieran ges-
tiones para enviar al "Pedagogium" 
a un hijo de algún español pobre. 
"Después de un cambio de impre-
siones, se acordó volver a reunirse en 
el mismo lugar con objeto de resol-
ver este asunto. 
"Los Presidentes de las sociedades 
que asistieron a la junta informarán 
a las Directivas, para que éstas acuer-
den lo que han de hacer. 
"Nosotros esperamos que los espa-
ñoles de Cienfuegos. siempre patrio-
fas y generosos, complacerán a tan 
ilustre dama, la cual está realizando 
una hermosa obra de caridad y de 
cultura en favor de E s p a ñ a . " 
L A P R E N S A 
No han sido n i la conciliación ni 
la paz las que han" salido de la entre-
vista de los dos candidatos políticos 
con el general Gómez. 
Iban a echar agua al fuego electo-
tral, y fué aceite lo que allí se de-
r ramó. 
Zayas no expuso ni una sola queja. 
N i una sola alusión a la Guardia Ru-
ral y al general Monteagudo, de cu-
ya parcialidad en favor de los conser-
vadores tanto se ha escrito días pasa-
dos, injustamente sin duda algu-
na. N i la más ligera expresión de 
desconfianza y recelo respecto al Se-
cretario de Gobernación, señor Lare-
do Bru, de cuya inclinación a Meno-
j cal tanto se ha murmurado, con igual 
¡ injusticia, de seguro. Ni el más 
leve desahogo de resentimiento ante 
la campaña violenta y personal de 
ciertos periódicos contra él. 
Menocal, "con ademán firme y en-
tonación enérg ica , " según " E l D í a , " 
iftcusó al Gobierno de marcada y peli-
grosa parcialidad en pro de Zayas. 
Y "con la misma entereza y diafa-
nidad en la expresión—son palabras 
del mismo colega—agregó: 
Las fuerzas políticas que integran 
la conjunción patr iót ica no es tán dis-
puestas a consentir, de n ingún modo, 
que se les arrebate el triunfo en los 
comicios por medio de coacciones y 
de fraudes; y que para rechazar esa 
monstruosidad y ese atropello apela-
r ían a todos los recursos apropiados, 
incluso repeler la violencia con la 
violencia misma, declinando la res-
ponsabilidad de lo que ocurriese en 
los que, con el empleo de los resor-
tes oficiales, pretendiesen ahogar la 
voluntad del país. 
¿Y qué graves motivos, qué con-
cretos vejámenes y atropellos, qué 
datos positivos de coacción impulsa-
ron esa acusación y esa actitud de 
hondo disgusto y enojo de Menocal, 
esas tan enérgicas y graves determi-
naciones para lo futuro? 
¿Que el Secretario de Obras Públi-
cas decreta cesantías conservadoras? 
Obra mal, muy mal ; procede in-
justa e impolí t icamente con ello el 
señor Carrerá . 
¿Pero esas cesantías más o menos 
numerosas son causa suficiente para 
tan graves acusaciones y tan enérgi-
cas protestas de un candidato a la 
presidencia en una entrevista conci-
liadora y apaciguadora? 
Menocal sabe perfectamente cuán 
humana, cuán común es en cualquier 
campaña electoral de cualquier na-
ción esa arma de las cesantías mane-
jadas con mayor o menor habilidad. 
Será mortificante, enojosa para los 
interesados, irri tante tal vez para los 
adversarios. Pero en la política al 
uso, cuyo sistema consiste en restar 
fuerzas y votos al adversario y apro-
vecharlas en provecho del partido 
propio, opinamos que el arma de las 
cesantías no es para provocar actitu-
des de tremenda indignación en los 
que llevan la representación del par-
tido. 
Puesto que se trataba de mutuos 
acuerdos conciliadores, no hubiera 
sido importuno que cada uno de los 
candidatos hubiera expuesto sus ([ne-
jas moderadamente, diplomáticamen-
te. 
Era la única manera de que llega-
ran a entenderse en pro del apacigua-
miento electoral. 
A la actitud de Menocal siguió la 
del partido conservador, cuyo Comi-
té Ejecutivo tomó los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Quedaron los presentes 
convencidos del hecho real de la 
parcialidad en pro de la candidatura 
del señor Zayas, disimulada, pero 
efectiva, en ciertos elementos del Go-
bierno y peculiarmente en el Presi-
dente de la República. 
Segundo. Se acordó mantener una 
enérgica campaña en pro de los de-
rechos de la Conjunción, utilizando 
la acción ante los tribunales en todas 
las ocasiones en que ello sea posible; 
denunciando los casos concretos, 
cuando quepa, ante esos tribunales, y 
cuando no ante la opinión pública 
por medio de la prensa y la tribuna, 
a f in de persuadir a todos del verda-
dero estado de las cosas y de los ries-
gos que envolvería colocar a una 
agrupación política ante el dilema de 
abandonar la defensa de sus derechos 
o salir del camino en que todos debe-
mos procurar que la lucha presente 
se mantenga. 
Tercero. Uti l izar todos los medios 
para evitar que la contienda electoral 
salga de las vías legales y declinando 
las responsabilidades que la antes d i -
cha actitud ilegítima acarree por ra-
zón de los peligros que ello pueda 
traer para el decoro de la República, 
máxime estando ésta ya amenazada 
de una fiscalización ex t raña de las 
elecciones, vergüenza que todos debe-
mos hacer por evitar. * 
La defensa de los derechos de la 
Conjunción, la apelación a los t r ibu-
nales de justicia, la denuncia de los 
casos concretos, reales, probados, el 
esfuerzo sincero, tenaz para que se 
luche siempre en el campo de la lega-
lidad ; todo eso es lo razonable, lo de-
mocrático, lo digno de un partido se-
rio y fuerte como el conservador. 
Pasar de ahí no nos parece que 
cuadre bien con el prestigio y con el 
vigoroso poderío de la agrupac ión 
conservadora. 
B A T U R R I L L O 
( arta fraternal de un gran cubano» 
"Septiembre 26 de 1912. 
" S e ñ o r Joaquín N. Aramburu 
» "Quer id ís imo amigo: 
" E n la cuenta corriente de nues-
tra antigua y buena amistad, me en-
cuentro C3n un enorme descubierto. 
Debe estar usted justamente quejoso 
de mí. N i siquiera envié a usted el día 
de su santo, este año, el abrazo tradi-
cional con que nos, saludamos siem-
pre en esa fecha. 
Realmente no acierto a saldar eaaa 
deudas. De nada me va ldr ía dar a us-
ted explicaciones, diciéndole que en el 
atolondramiento en que vivo, y con la 
agitación febril de las faenas a qua 
.111 
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" S C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
| Bóveda construida con to-
jdos los adelantos modernos 
i y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G ü i A R No. 108, 
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Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y ruavidad de la Juventud. No tlfl* 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drogruerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Tsque-
chel y Americaaa 
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estoy entregadD, me olvido a veces 
hasta de mí Aismo. 
No tengo más •camino para liegar a 
ese saldo, en parte a'l menos, que el 
de pedir a usted perdón por mis fal-
tas. 
" t n descargo de mis culpas y pa-
ra que lo abone usted en cuenta a 
nuestra ínt ima comunión "de ideas y 
sentimientos, le diré que todos los 
días leo con unción patr iót ica sus es-
critos, que sirven de rocío divino a mi 
espí r i tu y mantienen vivo en mi cora-
zón el fuego sagrado del alma criolla. 
"Es tan completa nuestra identifi-
cación en el estudio y las deducciones 
de nuestros problemas, que ya en es-
ta casa es muy frecuente, entre mif, 
familiares, la observación de que 
muchas veces escribe usted lo que me 
han oído algunos días antes, y otra? 
muchas hablo lo que algunos días 
antes había escrito usted. 
" L a suspicacia de alguien a quien 
comunico mic, más recónditas impre-
siones sobre nuestros asuntos, ha He-
gado hasta el extremo de presumir 
que los " B a t u r r i l l o s " de usted están 
escritos en colaboración conmigo. 
" L e í anoche el que publicó la edi-
ción de la tarde del Diario. Como 
siempre, más que 'leí, recé sus hermo-
sos párrafos, verdaderas, oraciones 
del patriotismo sano y previsor. Emo-
cionado por el recuerdo de nuestros 
sinceros afectos y hondamente agra-
decido a la exquisita benevolencia 
con que usted me honra, le pongo es-
tas l íneas para ratificar mi admira-
ción por el escritor siempre magistral 
y fecundo, mi identificación con sus 
declaraciones siempre patr iót icas , mi 
devoción por sus doctrinas siempre 
sanas y elevadas, y mi adhesión, siem-
pre ín t ima y cariñosa, al excelente 
amigo, al gran ciudadano vueltaba-
jero. 
"Tiene usted razón. La suerte está 
echada. E l mal es grave, y no de aho-
ra, sino do varios años at rás . Esta en-
fermedad empezó el d ía primero de 
Enero de 1899, d ía en que se puso 
punto final a la historia de Cuba y se 
abr ió una nueva Era en la historia de 
'los Estados Unidos de América. 
" E l enfermo ha estado acostado 
cuatro años, "de l lado izquierdo." 
Yamos a ver si mejora acostándolo 
otros cuatro años "de l lado derecho." 
No creo que él cambio de posición 
modifique la naturaleza n i el carác-
ter de la enfermedad. Pero es razo-
nable esperar que se alivie o consue-
le el paciente. Veremos si el instinto 
de conservación, siempre salvador de 
las masas, a despecho de quienes pro-
claman lo contrario, adulándolas 
cuando las explotan y despreciándo-
las cuando no las necesitan, salva es-
ta difícil situación, deponiendo iras, 
olvidando agravios, matando renco-
res, acallando pasiones y obedecien-
do a las saludables advertencias que 
encierran las patr ió t icas exiortacio-
¡nes de usted. 
"Cuba necesita hoy de todos sus, 
.¡hombres, y de mucha cordura en to-
dos sus hijos. Nuestro pueblo es bue-
no, dócil, sensato, sufrido y patriota. 
Para vencer todas sus dificultades, 
sólo demanda ahora que sus fuerzas 
(políticas tengan calma, prudencia y 
¡reflexión. 
" D e usted cordialmente, rapael F. 
ÍDE CASTRO." 
Después de estas líneas, escritas 
con el corazón por un cubano insig-
ne que tanto ama y tanto ha servido 
ta su patria, sonar ían mal palabras 
mías. 
Váyale un abrazo, y óigalas y pése-
las nuestro pueblo. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Los americanos, que no tienen oti.'a 
historia propia que la contemporánea, 
se muestran ávidos de documentos 
oficiales relacionados con los pasajes 
más notables de la historia de otros 
países. 
En Norteamérica se han vendido 
muchos sables que pertenecieron al 
Emperador de Austria José I I , no obs-
tante la imposibilidad de que aquel 
soberano usase sables en ta l cantidad 
que bastar ía su armero para pertre-
char al Regimiento de Granaderos de 
la Cuaxdia, si creíble fuese que perte-
neciesen a él las armas que por suyos 
se vendieron. 
Lo mismo ocurre con objetos que 
" d i c e n " pertenecieron a Ivan el Te-
rrible, a Gustavo de Suecia y quién 
sabe ai hasta a Escipión el Africano. 
Los aprovediados industriales que re-
copilan "joyas históricas de la anti-
g ü e d a d , " suelen ser poco escrupulo-
sos y explotan la buena fe de sus 
compradores, haciendo negocios d2 
positiva uti l idad. 
E l documento histórico—auténtico 
por supuesto—que causa hoy las deli-
cias de un yanqui, es la orden de eje-
cución de la reina María Antonieta, 
documento que ha sido fotografiado y 
reproducido por el periódico "Excei-
sior." 
La explicación que acompaña a la 
adquisición de tan curioso dato histó-
rico es bien sencilla. U n hijo de Hen-
ri Samaon, ejecutor de las altas jus 
ticias decretadas en Francia durante 
el Terror, emigró a los Estados Uni-
dos, l levándose entre los documentos 
de su padre la orden que en 1793 Je 
dieron a éste para ajusticiar a la viu-
i a de Capeto. 
Este cuento o novela es verosímil, 
sobre todo si el documento que se en-
seña a la avidez del comprador está 
firmado por Fouquier-Tinville y lle-
va el sello y número de orden de ios 
archivos nacionales franceses. 
E l verdadero original, el documen-
to que el Tribunal entregó al verdugo 
Samson para que en nombre de ia 
Ley guillotinase a Mar ía Antonieta, 
está a la vista en una de las vidrie ras 
del Archivo Nacional, al lado de la 
famosa carta que Carlota Corday es-
cribió a su padre poco antes de ser 
ejecutada, pidiéndole perdón por ha-
ber dado muerte a Marat. 
Así consta entre los documentos 
catalogados y allí lo han visto muchas 
personas, pues es dato tan curioso y 
su lectura tan codiciada que son po-
cos los viajeros que en Pa r í s llegan a 
los Archivos sin preguntar por esa Ov 
den de ejecución y aprenderse de me-
moria, o poco menos, su texto. 
Lo probable es que se haya sacado 
una fotografía del original, cophda 
después fielmente con todo el arte y 
pulcri tud que acredita de notables a 
los falsificadores de ant igüedades . 
Hecho esto, se le ha dado al documen-
to ese color caracter ís t ico de los pa 
peles viejos, y he aquí un yanqui lo-
co de alegría ante la posibilidad de 
realizar un buen negocio, y a otro 
yanqui más loco aún, ante la perspec-
t iva de llevarse a casa por unos cuan-
tos miles de dollars la sentencia de 
muerte de una reina de Francia. 
Sin duda alguna, la reproducción 
de documento tan notable hab rá cau-
sado no poca impresión en Par ís , te-
merosos los franceses de que su apa-
rición en Washington obedezca a un 
robo como el que privó al Museo del 
Louvre de la célebre Monna Lisa de 
Leonardo de Vinci . 
G. R. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
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H A B A N A . 
alt. 9-7 
VEDADO, HABAN.H 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los reden casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El doctor Pagés 
Can satisfacción nos hem^s entera-
do de que el notable cirujano doctor 
Fél ix Pagés, quien desde hace dos 
meses venía padeciendo de una afec-
ción a los ríñones se encuentra ya en 
"'das de total restablecimiento. 
Felicitamos por ello al doctor Pa-
gés y a su numerosa clientela. 
D e s d e A s t u r i a s 
(DEL AMBIENTE SOCIAL) 
S310 
CAKJVKAX>0 
Calle Paseo. Vedad* 
Telefono F-1777 
30 baños púbUcos. |1-P0 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 & S de !a noche. 
AUTOMOVIL ¥ COCHE» 
A DOJUCIJLIO 
156-25 MB. 
Consideraciones acerca de la 
huelga de Duro-Felguera 
En la asamblea provincial celebra-
da el Io de Septiembre en la Felgue-
ra por los representantes del partido 
obrero, para estudiar el paro de 1j« 
metalúrgicos de aquella localidad y 
procurar llegar a una solución la 
m&s, ventajosa posible para loe huel-
guistas, se ban dibujado dos tenden-
cias, que ponen de manifiesto las di-
rorgencias irreductibles que existen 
en el seno cié la masa trabajadora. 
De un lado, loa llamados sindicalis-
tas, que llevaban a aquella reunión 
mandatos de intransigencia, de into-
lerancia, de odio, sin otro f i n que im-
pedir que no pudieran allí estar re-
presentadas las agrupaciones socia-
listas, compuestas de trabajadores 
conscientes y honrados de cuyas f i -
las han salido y salen los mejores lu-
chadores por la oauaa de los obreros; 
Jei otro, los socialistas, los partida-
rios de la sensatez, los amanten, de 
buscar una fórmula de concordia que 
sirviese para aminorar las hondas 
diferencias que exiaten hoy día entre 
el Capital y el Trabajo, Para los p r i -
meros, o sean los anarquistas o sindi-
calistas como han dado en llamarle 
ahora, no pasa el tiempo; su secta-
rismo les nubla la vista y les impide 
ver el progreso que avanza; s,u men-
talidad sigue siendo tan pobre como 
en Ips albores de sus doctrinas, y 
todo su triunfo lo reducen a produ-
cir ruido, crear conflictos a. la auto-
ridad, movilizar fuerzas del ejército, 
crear situaciones violentas y lanzar 
irreflexiblemente a la desesperación 
y al crimen a una legión de hombres 
cuya incultura no les permite parar-
se a meditar sobre la gravedad de los 
actos que intentan llevar a cabo. Yo 
creo que cuando se blasona de altos 
ideales de justicia y en nombre de 
ellos se hace la propaganda; cuando 
so reconoce que los hombres son hi-
jos del ambiente social y por-tanto 
no a todos les es dable sobreponerse 
a los prejuicios sociales; cuando asi-
mismo se reconoce que evoluciona la 
inteligencia humana, y al compás de 
ésta evoluciona y se revoluciona to-
da la obra social en que vive la hu-
manidad, pretender que la violencia 
sea en todos los casos arma emanci-
padora, es sentar plaza de hombres 
exentos de juicio, es demostrar falta 
de equilibrio mental, toda vez, que 
es llevar a una muerte segura, a 
aquellos a quienes se quiere y se de-
sea salvar. Quizá a esto se deban las 
unánimes alabanzas de que fueron 
objeto los socialistas, por la conduc-
ta adoptada en esta asamblea ¡ por-
que percatados de la sin razón de 
muchas de las peticiones formuladas 
por sus compañeros, han tenido el 
buen acuerdo de mantenerse en una 
actitud de extremada prudencia, l i -
mitándose a combatir resueltamente 
la declaración de la huelga general, 
que en las presentes circunstancias, 
dígase cuanto se quiera decir, a na-
die convenía y más particularmente 
a los obreros, que por insuñeiencia 
de recursos, no estaban en condicio-
nes de poder por mucho tiempo so-
portarla y resistirla. Por eso los 
asambleístas, dando muestras de un 
gran sentido ¡práctico, decidieron 
descartar las soluciones violentas, 
que a nada conducir ían, para entre-
garse en brazos de la prudencia y la 
ref lexión; ya que aquí, estamos to-
dos en el secreto de ciertas interio-
ridades que en nada se relacionan 
con esta huelga y que son la causa 
de tan ex t rañas como incomprensi-
bles actitudes. Todos convienen en 
que por parte de los elementos direc-
tivos hubo exceso de precipi tación eu 
plantear esta huelga; porque sabe-
dores los obreros de que el Consejo 
de Administración de la Sociedad 
Duro-iFclguera necesáta/ba de una 
parada o suspensión de trabajos pa-
ra llevar a cabo reformas importan-
tes que se juzgaban indispensables 
para el mejor éxito de la producción, 
no debieron en modo alguno abordar-
la en las circunstancias actuales, 
puesto que así venían a facilitarles 
una solución que ellos anhelaban y 
que quizá por razones de humanidad 
se resist ían a poner en práct ica. 
Y ahora ¿cu&l será la ac t i tu l 
de los obreros, ante la determinación 
tomada por él Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Duro-Felgue-
ra? Difícil es la contestación por ú 
momento. E l criterio de los huel-
guntas limitóse por hoy a la resis-
tencia pasiva del paro forzoso y obli-
gatorio al que le llevaron la fuerza 
de las circunstancias; y aunque el 
resto de las entidades metalúrgicas 
aquí establecidas, coadyuvan con la 
admisión de obreros a restar impor-
tancia al conflicto, como no ha de ser 
posible facilitarles a todos coloca-
ción, tendremos que imperiosamente 
estar sujetos a una situación de in-
tranquilidad, nada a propósito por 
cierto para el desenvolmiento de los 
elementos de riqueza con que cuenta 
el país. No pretendo en modo algu-
no disculpar a los obreros, cuya ac-
t i t u d en los actuales momentos me 
parece de una inoportundad siempre 
censurabl0; pero de és t j , a declarar-
les responsables de la si tuación an-
gustiosa nue viene atravesando la 
Sociedad Duro-Felguera, media un 
abismo, y yo no me considero tan 
malvado que a sabiendas vaya a car-
garles, una culpa que no tienen. En 
realidad, esta situación de Duro-
Felguera, es una desgraciada conse-
cuencia de aquella fiebre de nego-
cios que invadió en otra época a esta 
reg ión; época en la que muchos se 
arruinaron y otros se transformaron 
de la noche a la mañana en ricos y 
poderosos, sin saber nadie cómo se 
había verificado tan ex t raña meta-
mórfosis. Las industrias carentes en 
absoluto de elementos directivos, se 
multiplicaban por arte de encanta-
miento, y nadie se preocupaba de otra 
cosa que de hacer subir las acciones 
mediante situaciones falsas para al 
amparo de ellas hacer lucrativas 
especulaciones. De aquí la tris-
te si tuación a que han venido la 
mayor parte de las industrias; 
porque aquellas que tenían vida 
próspera como Duro-Felguera, se 
fusionaron con otras de dudosos re-
sultados prácticos, y lo que es aun 
peor, se las apreció en más valor del 
que en realidad tenían al fusionare, 
cuno así sucedió con los talleres del 
Conde de Sizzo, las minas de la 
Unión Hullera y el coto minero de 
Santa Ana, de los hermanos Herrero. 
que y quizá sea aquella la cau-
sa Duro-Felguera no disponiendo 
de recursos, careciendo de crédito 
para emprender nuevas obras que le 
permitan colocarse a la altura de sus 
similares; no teniendo fondos de re-
serva para utilizarlos en la erección 
de talleres más modernos y hornos 
de mayor capacidad; no pudiendo, 
como no puede preparar aquellas la-
bores mineras indispensables para 
aumentar su producción, tiene que 
necesariamente 'arrastrar una vida 
lánguida, desesperante, que la inha-
bili ta para poder en condiciones ven-
tajosas encontrar mercado a sus pro-
ductos. Si a esto, que ya por sí es lo 
bastante para el estancamiento de 
cualquier industria, se une la cons-
tante renovación de su personal téc-
nico • los cambios frecuentes en la di-
rección, impuestos por desconfianzas 
injustificadas unas veces, por inno-
bles conspiraciones otras, se vendrá 
a la conclusión de que tal estado de 
cosas no fué creado por las imposi-
ciones atrabiliarias y exigentes de los 
de abajo, sino por las ambiciones y 
egoísmo de los de arriba. Tampoco 
existe aquella satisfacción interna en 
el personal subalterno que tanto con-
tribuye a la exaltación en el cumpli-
miento del deber; porque altos y ba-
jos, grandes y pequeños, empleados 
técnicos, profesionales y empleados 
de oficina., salvo contadísimas excep-
ciones, sirven a Duro-Felguera, por-
que no tienen otra parte donde poder 
prest ir sus servicios. No se recom-
pensan los méritos, n i se premian los 
servicios, n i se asciende a los que 
demuestran celo y actividad en el 
trabajo; pero en cambio se favorece 
ñaruchas veces a los que poseen con-
diciones de flexibilidad para doblar 
el espinazo en ocasión oportuna, o los 
que saben, por atenciones de índole 
doméstica, hacerse gratos a los que 
tienen mayor predicamento. Factor 
también important ís imo de esta gran 
crisis que atraviesa este centro in-
dustrial, es el excesivo número de 
empleados de todas las categorías 
que existe en las dependencias de es-
ta sociedad, cuya nómina reoasa. se-
gún afirmación de indudable garan-
tía para mí, de setecientas mi l pese-
tas anuales. Pues bien yo soy de 
aquellos que creo, que podr ían lle-
narse todos los servicios con menos 
empleados y mejor retribuidos, pero 
que éstos pusieran toda su actividad 
y toda su inteligencia en buscar los 
medios adecuados al buen éxito de 
este negocio; que se echa de menos 
una robusta dirección para atajar 
los abusos cometidos hasta la fecha; 
que esta dirección debe prescindir 
de intervenir tan directamente como 
hasta ahora lo han hecho, en los asun-
tos políticos, porque en la sociedad 
hay dinero de blancos y negros y no 
debe repetirse el caso de que un con-
sejero sorprenda una numerosa co-
misión electoral de empleados, de-
dicada a trabajos preparatorios de 
elecciones durante las horas de ofi-
cina. Si se hace esto y la Sociedad 
Duro-Felguera se decide por abrir 
nuevamente las fábricas y cambiar 
de conducta, desterrando para siem-
pre este poco de caciquismo y per-
maneciendo neutral en las contien-
das políticas, no es difícil ser profe-
ta anunciando para esta entidad me-
ta lú rg ica días venturosos y de paz a 
las que acompañarán los pingües 
rendimientos de pasados tiempos; 
pero si por el contrario se obstina en 
seguir como hasta ahora, mostrándo-
le al obrero la desigualdad y la in-
justicia que en todo momento ejerce 
en beneficio de unos cuantos protegi-
dos de la fortuna y con perjuicio evi-
dente del derecho del resm J 
»a, entonces no t r a ^ ^ J ^ h ^ 
tieanpo en que se convierta ^ 
realidad los fatídicos a u ^ ^ 
que anuncian paxa plazo ^ h 
aparición de este emporio 
Y no olviden los q ^ ¿ e ^ í ^ ' 
gación de hacerlo, que J^** % 
los desafueros y rebehHVd0?1^ 
abajo, no hay como la refí̂ Lr» í 
prudencia en los de arrib^ Ni 
D E P R O V p i 
S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Septiembre 26. 
Dos graciosas y monfelmafl . 
una hija primogénita del Joven m . 1 ^ 
señora Amelia Borrólo y 0 0 ^ 7 » 
t é de Enríquez. diligente Aamin iSS8 3 
Correos y Telégrafos, y ia o S r f * * 
rioso amigo don Domingo Martín t ^ 
y señora Josefa Hernández recihi 6811 
aguas redentoras del bautismo u * 
del 21 de los corrientes ante un J tt0* 
tar sagrado y con los mismos n Jr.181110 ^ 
lo fueron dos jóvenes que se aml^08 w 
fiablemente y ya próximos a ¿ n í L ^ 
indisoluble lazo, la bella señor i taT! . ' * 
Borroto y el señor Manuel R Aiv*,! ^ 
cía. " lvvt 
Con este motivo y tratándose de in. fc 
miliares de los recién cristianos n * ? 4 
finas y gratas, la morada del señor S 
vióse hermosamente repleta de m i 
indísimas que con los jóvenes concia 
tes y con buena música hecha por el m 
tro Poyo, bailaban y reían a las mti „ 
villas. 111111 
Algo tarde y después de obsequiado,« 
petldas veces los invitados con finas J 
tas y la famosa sidra Cima, se terminfií 
grata reunión, pidiendo al Cielo días dwj 
sos y de venturas para los que ahora^ 
piezan. 
D. Martín ?int. 
CorrespoimL 
O R I E N T E ^ 
DE HOLGUIN 
Septiembre 25. 
La Mano Nega 
Ya están enterados los lectores de 
el acaudalado comerciante señor TVeacei 
lao Infante, recibió un anónimo pidléndok 
1.000 pesos, del resultado que tuvo la ara 
tura: los autores están en la cárcel. 
Pero no ha parado aquí la cosa 
E l señor Infante ha recibido en esta 
días otro anónimo, en que le dicen qm 
pronto será vengada la detención de SQn 
y Machado, autores del intento de secaei 
tro y que la venganza sería terrible. 
E l Juzgado actúa por esclarecer esta 
hechos que, de no ser castigados, seo 
brarían ía alarma en la ciudad y en « 
campo. 
El Sr. Callava. 
Leí estos días las graves acusacionei 
hechas en un periódico habanero contra a 
señor Cárlos Callava, Juez de Alacranea 
con motivo de supuestos apasionamlent« 
en favor de los conservadores. 
Mucho tiempo residió en Holguín el se 
ñor Callava, y su permanencia ha de}idi 
entre nosotros gratísimos recuerdos, conu 
Juez y como caballero, y no creo yo qu* 
haya perdido en tres meses que hace qm 
salió de aquí sus bellas prendas, aleitre 
mo de incurrir en las graves faltas de 
se le acusa. 
Vivimos en plena lucha electoral, « 
días en que las plumas olvidan todos la 
respetos, y todas las consideraciones; é 
insulto es el arma preferida; a los arp 
mentes se contesta con la injuria; se om 
dan los amigos, los deberes sociales, todi 
se olvida. 
Conozco al señor Callava; somos aoigoi 
y es un deber hacer justicia a sus mered 
mientes, aunque con esto se disgusten W 
políticos, que quisieran aniquilar (unoij 
otros) a todas las personas que no comni 
gan con sus ideas. 
Aramburu y Yo. 
Aplaude el señor Aramburu ^nii acul" 
al aclarar, como lo he hecho en "La Ra»* 
que no son míos los trabajos que en es 
periódico se publican, y que él eECuenw 
agresivos y violentos. ^ 
He tenido que hacer esa acla^ci7 ¿ ¡ 
que los conservadores han dado en 
huirme todo cuanto en ese periódico K i -
blica. Soy discípulo de Aramburu » | 
de no atacar a los hombres sino 
ideas; siempre he dicho que es un s« 
simo error Insultar a hombres que 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
4 0 R A S DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. $a £• 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar 
tícul >s no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotltas con 
sus rosaritos adentro, Misalltos con Vía- | 
Crucis: en conjunto se hace de todo esto | 
un Chatelén lo más CHIC que se puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrltos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente ai 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3284 3t-27 ld-29 
¡ ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
L A C A S A D E M O D A , L A M A S G R A N D E . L A M E J O R 
S U R T I D A , L A P R E D I L E C T A D E L A s D A M A S , E S 
E N C A N T O 
T e r m i n a d o e l b a l a n c e 
h a c e s u r e a p e r t u r a e l L U N E S 3 0 
RECOMENDAMOS á nuestras constantes favorecedoras una visita á esta casa si desean adquirir 
:: :: :: buenos artículos de verano y medio tiempo á PRECIOS DE REALIZACION :: 
Q U E R E M O S L I Q U I D A R T O T A L M E N T E L A S E X I S T E N C I A S E N 1 5 D I A S 
para dar cabida á las grandes remesas que han 
de llegarnos para la temporada de invierno 
N o o l v i d a r s e q u e " E L E N C A N T O " c u m p l e s i e m p r e l o q u e o f r e c e 
S o í i s , H n o . y C a . — G a l i a n o y S a n R a f a e l 
ir-'' 
C a2¿j2 
D I A B I O D E L A MARINA.—©dición de la t a rde .^Sep t í embre 28 de 1912. 
«ndo al país 7 ^ r a quienes 
_ r gobema»ao, 41 Îp.̂ tigios que se em-
^ d V as ^ d e s e n f r e n a d 
< n en éPoCvao no pueda tomar mi pluma 
JlPflM que yo n(;i^an l0g conservadores) 
^ d nue otra cosa ^Varona, a Zayas ¿ c a r a M e n o c a ^ o ^ ^ 
¿ernáBdez. a qmen conservador 
• | t r l a cuba;nVencido firmemente de que ^ e s t o y c o n v e n ^ ] es ^ 
^oe0Ber>-adores fectos> de igual mCapa-
ÍSI^ ie ^ , a Í s apetitos. Estoy bien don-
f j j d . de Uberales. pero no insul-
üQ 08soy ningún difamador, ni 
Feilo Guilién. 
D E V I A J E 
estoy. 
^tecimiento de la 
•» nne VO no soy 
^ T J n lo Permite 
flué por telégrafo el triste 
H e ^ muerte del señor Ra-
»co^eC1ír;r-aUe produjo honda sensación 
S S C r t t ^ V X . H donde era muy querido. 
^ 5 t a l 0 f f i í c t tiemU venía padeciendo 
^ rtiía" dolencia reumática que amar 
in via.ao- „ del día en que se suicidó, la manana^de^^^ 
no podía sufrir más tlem-
En 
^ dicho 
^fa^Idos^olores que le Producía «u 
^ ^ r e í i g n a c i ó n . y 
PO 108 a£7 su des speración se sobrepu-
',níerII11 resignación, y puso fin a su vida ^ a su resife" ^ pobre amig0) y r6. 
P^^So^i i iares todos el testimonio 
Anoche partieron para el Calaba» 
zar de Sagua, donde se celebrará hoy 
una fíesta política, loa candidatos a 
la presidencia y vicepresidencia de 
la República por el partido liberal, 
doctor Alfredo Zayas y general En-
sebio Hernández . 
l \ s e ñ o r J a r c i a K o h l y 
Desde hace dos días guarda cama, 
por hallarse padeciendo de una afec-
ción grippal, nuestro distinguido 
amigo el Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Mario 
Oarc ía Kohly. 
Le deseamos un impido restableci-
miento. 
8us familiares 
U mi Pesar- N. Vidal Pita. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
ggpüembre 2o. ^ conf|¡ct0 del agua. 
««inozó a circular la noticia de 
m ^mérciantes que surtían de todos 
Cuarentena contra Buenos Aires 
iíctosTecesarios al Departamento 
! . P l i c a s , de esta Provincia, m ;:5 Públicas de ©BU* X 
R nue facilitaban el carbón para el 
SJSeo del agua de San Juan, aabían le-
,afn un acta en la que hacían cons-
no continuarían suministrándo-
l a vez que no se les satisfacen las 
La cuarentena contra Buenos A i -
res, República Argentina, que fué 
suspendida con fecha 7 de Mayo úl-
timo, ha sido restablecida nuevamen-
te, por haberse presentado nuevos 
casos de peste bubónica en aquella 
de ; capital, 
inclu-
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z 
En el tren Central par t ió anoche pa-
ra Camagüey, nuestro distinguido ami-
go el doctor Varona Snárer , Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
E l doctor Varona se propone pasar 
una larga temporada en la provincia 
camagüeyana, donde figura como can-
didato a senador por el partido liberal. 
A la estación de Villanueva fueron a 
despedirlo numerosos amigos y em-
pleados de la Secretaría de Sanidad. 
C O M P L A C I D O S 
Los señores Romeu, Valeo y Com-
pañía, dueños de la fábrica de dul-
ces " E l Brazo Constante," estableci-
da en Guanabacoa, nos ruegan baga-
mos público su profundo agradeci-
miento a las autoridades locales, 
cuerpos facultativo, policía, bombe-
ros, prensa, amistades particulares, 
comercio y público en general, por el 
inmediato auxilio que les prestaron 
con motivo del derrumbe parcial de 
la fábrica, acaecido a las ocho a m. 
del día de ayer. 
Asimismo hacen extensivo su agra-
decimiento a los señores Cobián & A. 
Stldades'que hace tiempo se les adeuda 
'ínn tal motivo un repórter de " E l Cu-
v ; Tihre" se entrevistó con el señor 
K Real, ingeniero jefe de Obras Públi-
UTv éste le ha confirmado que, efecti-
«mente, los señores J . Cendoya, J . Fran-
m. Fatjó y Cuadras, Pelegrín Rigual, 
Slís Ribera y Compañía y Emilio Ara-
E ^ J las empresas "Tropirai Engine-
Jtae Co" y "Compañía de Alumbrado y 
facción " ae Santiago, a las cuales se 
adeudan $114,101-75, desde hace má^ de 
dos años, sin que haya forma de que los 
cobren, se han negado a facilitar ningún 
efecto y material más, y han suscripto 
la referida acta, de la cual han remitido 
copia al señor presidente de la Repú-
Mw- ^ ^ Este atraso de cuentas, proviene desde 
k época en que ocupaba la jefatura de 
Obras Públicas el señor Julio D. Monte-
ro. 
El señor Real ha manifestado que sólo 
bay. actualmente, 80 toneladas de carbón 
para bombear agua de San Juan, y que es-
ta cantidad de combustible se acabará el 
libado 6 el domingo próximo, a más tar-
[.•». 7 por esta razón, desde el lunes 30, 
w tendrá que servir otra vez agua del 
llamado Acueducto Nuevo, que está en 
Buy malas condiciones, al pueblo de San-
tiago. 
Intentan la reelección. 
Relación de los señores alcaldes mu-
nicipales de esta provincia, a quienes 
ie les ha concedido licencia por el Go- i , r,. 
Memo Provincial, para dar cumplimien- I C a r r a l & CP-' Por el espontaneo ofre-
(o a lo que se dispone en el artículo 108 
M la Ley Electoral, en virtud de no reu-
alna el Ayuntamiento respectivo para 
concedérsela : 
Jbnuel Serrano Zayas, Guantánamo. 
Ricardo Rizo, Alto Songo. 
Angel Trinchet, Puerto Padre. 
Carlos Bertot, Mdnzanillo. 
Eduardo Vidal Fontaines, Victoria de 
¡as Tunas. 
Además han solicitado y obtenido H-HS?4 de su resPectlvo Ayuntamiento los 
Alcaldes siguiente?: 
Martiniano Verdecía, Jiguaní. 
i Delfín Aguilera, Mayarí. 
Manuel Plana, Bayamo.. 
I í?611 Herrera. Sagua de Tánamo. 
wrardo Gómez, Palma Soiiano. 
Accidente automovilista. 
En la tarde de ayer fueron asistidos, en 
« banatorio del doctor Suárez Solar, sito 
g j f carretera de Cuabita, los señores 
iJTOiro Pérez Terán, de 42 años de edad, 
'jemo de la calle de San Germán) alta> 
«"aero 1, de tres heridas leves en la re-
So. PHANET.AL: Pedro C- Salcedo, de 30 
ÍI H0íe^edad' 601110 de la calle Alta 
WDerHiif ' Z 6 dos hericlas en la reg^n 
lío« J derecha; Pastor Alayo, de 27 
fcreifn * ' Vecino cle Ia call& de Saii 
in H Una lierida en el maxilar iz-
ai'™ A pron6stico menos grave; Ju-
aliA ^ 36 años de edad' vecino de 
<• trM í6 Rosoú?-' baja, número 9, 
ArmanL T DAS EN LA veS^n parietal, y 
K f° L*y' de 27 años de edad, v¿ci. 
<• var i J de- Lacret. baja, número 45, 
ElCtoifi t gunos en el cuello. 
iMe aver3 ,̂108 lesionad03 q ^ en latar-
P h d o ñor T en un automóvil ma-
P r l l l a T i o t ázquez' con l e c c i ó n a 
-ael Cobre. y al regreso, en mo-
cimiento que les hicieron de sus res 
pectivos domicilios para las actua-
ciones del Juzgado y hacer el tendido 
a los infortunados que sucumbieron 
en el desgraciado acontecimiento que 
todos lamentamos. 
FIJOS C O f n E l SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodonúro. 
Apartado 668 
snltas recibidas en aquel Departa-
mento respecto al aicance del I tecr i -
to número 861 de fecha 25 de este 
me^ sobre suspensión de las licencias 
para uso de arma hasta el día 2 de 
Noviembre próximo, se ha resuelto no 
considerar comprendidas en el referi-
do Decreto, las licencias expedidas 
para uso de armas hasta, el dia 2 de 
cióu al cDrto tiempo que queda para 
la veda, pero a condición de que no 
I t usen nada «más que en el referido 
deporte pues las autoridades proce-
derán a ocupar esas armas de caza si 
se portaren en cualquier lugar que no 
sea el apropiado para llevar a cabo 
ese deporte cinegético. 
Suicidio 
E n Sancti Spíritug se suicidó el ve-
cino Tomás Zamora Costas, dispa-
rándose un t iro de revólver en la sien 
derecha. 
Queja 
E l Presidente de la J-unta Electoral 
•Municipal de San Antonio de los Ba-
ños,, se ha quejado a ia Secre tar ía de 
Gobernación de que el Ayuntamient') 
de aquel término se niega a pagar sus 
•gastos. 
Haciendo política 
E l Presidente del Partido Conser-
vador de Nueva Paz ha dado cuenta 
a la Secretar ía de Gobernación de 
que los Alcaldes de barrios y loa po-
licías vestidos de paisanos, hacen cam-
p a ñ a política. 
S E C R E T A R L A B E E S T A D O 
Repatriación 
E l Secretario de Estado ha remiti-
do al Vicecónsul de Cuba en Saint 
Nazaire, el importe del pasaje para 
la repatr iación de una familia cuba-
na, que se encuentra allí sin recur-
sos. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Dispensa 
Se ha concedido la dispensa solici-
tada de edictos, para que pueda ser 
autorizado el matrimonio concertado 
entre don Alberto Jhonson y Angla-
da y doña Adelina Guamán y Bau-
r ing . 
Cambio de apellido 
Se ha concedido al señor Francisco 
Oarcía y Hernández autorización pa-
ra sustituir el apellido Hernández 
*por el de Montes, nombrándose Fran-
cisco García Montes. 
Título 
Se ha expedido Título de Mandata-
rio Judicial para ejercer en el parti-
do Judicial de Guanajay al señor Jo-
sé Alba y Pérez. 
Indultos 
Se ha indultado del resto que le 
quedaba por cumplir de la pena im-
puesta, al penado José Morales Poní . 
Se han indultado parcialmente a 
los penados Ricardo Suárez Martínez, 
Diego Rivas, Ramón Llois Pérez, y 
Manuel Diez Cabezas, condenados a 
30 días de arresto. 
Indultos denegados 
Se han denegado 18 solicitudes de 
indultos. 
romrl e,baJaban la loma de la Cvnz. 
ie S Ia retranca al vehículo, por 
• chocar T ?eSVÍ6 de la carretera y 
e reHH 0ntra lma cerca de alambré 
| N Presentir11 ^ heT[áas y lesiolie* 
|^8tieron a los h 
l 2 Solar y Pacheco. los doctores 
X. 
•^hoíe f T Pr0xlibe el a b ^ o de loa 
««rveza c . ; l r e c o i n i e i l d a el ^ o de la 
ÍIOAX.' todo la de L A TRO-
la « i ^ e l T i i i f a n í a 
tu. t 
W:. 
? m e ^ 0 ' por no decir ' ^ se encuentra la calzada de 
DrL lgado al Departamen-
• * con ^ 1Ca.S a cubrir alg0 ^ 
^ P t a ^ a n fgn0;la de fllrnias ^ B? ef paso. 
car^t 86 Iaciaron como dos-
! ? O Q o C ^eS de esc^bros; pero 
í ? ^ se han hendidos los monto-
ldo P*or QuP 1apiso?ado> el remedio ha 
r í ^ el o1.¿-.enferniedad- ratifícan-
^ l o d i r i l ! desde el señor Ca-
aiI,ige con su reconocida "com-
imposi-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Tomás Santama-
rina. 
En Sagua, don José Valdés García. 
En Manzanillo, don Francisco San-
tiesteban García, 
En Santiago de Cuba, la señora 
Etelvina Puente y de Aguirre. 
L A S ^ M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 22, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
G U A R D Í a R U R A L 
Casas quemadas 
Ayer en el poblado de San Pedro 
de Mayabón (Matanzas) se quema-
ron tres casas, de guano, de Marcela 
Cartaya, Jacinto Magia y Próspero 
Izquierdo. 'No hubo desgracias per-
sonales. 
Detenido 
En la mañana de ayer fué detenido 
el blanco Julio Curiel y Cepero, por 
poseer un caballo que fué hurtado al 
señor A l t a f to Alburquerque 
mes de Febrero úl t imo. 
La Secretar ía de Sanidad no ha 
decretado ninguna cesantía con fines 
polí t icos; n i la decretará , porque la 
índole de los trabajos a la misma en-
comendados, la delicadeza de su mi-
sión, impide ese procedimiento de un 
modo terminante. La salud del pue-
blo requiere cuidados especiales, que 
no podrían ser convenientemente pro-
digados si se supeditaran las exi-
gencias de la misma a las combina-
ciones políticas. 
Teniendo en cuenta esto, la Secre-
tar ía de Sanidad está resuelta de un 
modo absoluto, a evitar por todos los 
medios a su alcance que los emplea-
dos suyos, cualquiera que sea su ca-
tegoría, hagan política en pro de nin-
gún partido durante las horas de tra-
bajo, fuera de las cuales respe tará la 
opinión de cada uno de ellos para que 
tengan libertad para ejercer, sin tra-
ba alguna, sus derechos de ciudada-
nos. 
C A B L E G R A M A S D E [ A P R E N S A A S O C I A D A 
Y I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
SEPTIEMBRE 
E n el país del dollar. — Divorcios y 
matrimonios a gran velocidad. 
Londres, 8. 
E l ^Phüadeapíhia Record," llegado 
hoy a esta capital, cuenta la siguien-
te curiosa historia: 
!MT. R. W. Waters es un emplear 
MOTINES E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Augusta, Georgia, Septiembre 28. 
A consecuencia de los motines ocu-
rridos anoche con motivo de la huel-
ga de los empleados de los t ranvías 
eléctricos, esta ciudad se halla hoy ba-
jo la ley marciaJ. 
E n los motines de anoene un ciuda-
dano fué muerto y dos heridos por la 
milicia del Estado que protegía las 
propiedades de la compañía. 
CONSPIRADORES COREANOS 
Seoul, Corea, Septiembre 28. 
Se han impuesto sentencias muy se-
veras a muchos de los 123 coreanos 
que fueron procesados bajo la acusa-
ción de conspirar contra la vida del a Bulgaria, advir t iéndole que si llega 
Gobernador General Terauchis. ! a perturbar la paz no p o d r á contar 
E l Barón Yunchiho, que un tiempo , con el apoyo de esas naciones y ten-
formó parte del ministerio, ha sido d r á que sufrir las consecuencias, 
sentenciado a diez años de prisión. EXPEDICION POSPUESTA 
L A TEMPORADA D E L FOOTBALL 1 christiania, Noruega Septiembre 28. 
Boston, Septiembre 28. E1 capi tán Amundsen, explorado*1 
Esta tarde se inaugura la serie de , pol r, ha pospuesto su proyectada ex* 
egos de " foo tba l l , " en que tomarán pedición al Polo Norte, debido a la 
MURIO L A CONDESA 
Roma, Septiembre 28. 
La Condesa Fanny Von Berchthold 
falleció ayer de repente en el hotel en 
que se hospedaba. 
V I E N E E L CLUB 
" N U E V A ORLEANS 
Nueva Qrleans, Septiembre 28. 
E l Club de Base Ball "Nueva Qr-
leans, " de la Liga del Sur, embarcó 
hoy para la Habana, donde tomará 
parte en una serie de quince juegoa 
con los "players" cubanos. 
AMONESTANDO A B U L G A R I A 
Viena, Austria, Septiembre 28. 
Los gobiernos de Austria y Rusia 
han dirigido una seria amonestación 
juegos 
parte representaciones ue las más im 
portantes universidades. Las Acade 
mías militares y navales no es ta ráu 
representadas. 
H U Y E N DE GUADADAJARA 
San Francisco, California, Septiem-
bre 28. 
Se^ún anuncian los pasajeros qua 
han desembarcado del vapor " C i t y o 
do, de cuarenta y cuatro años de edad, P e r ú , " de la Mala del Pacífico, p1 - ant 
que habita en Cincinnatti. 
Un dja del actual mes de 'Septiem-
bre, a las diez de la mañana , Waters 
servía de testigo a su entrañable ami-
go d i f ford-Bunk, que solicitaba el di-
vorcio de su mujer. 
A las once del mismo día, es de^ir, 
una hora después, "Waters presentaba, 
a su vez, una demanda de divorcio 
contra su cónyuge, con la cual había 
contraído matrimonio en 1886, y Je 
era concedida. 
A l medio día, acompañado de Mrs. 
Emma B. Crofty, de treinta y tres 
años de edad, de Newtown (Ohio), 
pedía licencia para contraer matrimo-
nio con ella, y a las tres de la tarde 
el reverendo Padre Gervasio Rougii-
ton preguntaba: 
—. Wallace Waters, ¿acepta usted 
por su voluntad a Emma Crofty por 
su esposa legít ima? 
—Yes^—contestaba solemnemente el 
atareado empleado." 
Los franceses en Marrakesh.—La de-
rrota de Muley Hiba. — El-Glaui, 
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P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l general Gómez 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, estuvo esta mañana en la finca 
de Arroyo Apolo donde se encuentra 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Agüero 
Esta mañana regresó de su viaje a 
Matanzas, Cárdenas, Sagua y Cama-
güey, el Jefe de la Sección de I m -
puestos señor Agus t ín Agüero . 
Dos decifetos 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, l levará hoy a la fir-
ma del señor Presidente de la Repú-
blica, dos decretos autorizando por el 
uno al Centro de Veteranos de Sagua 
para celebrar una tómbola, cuyo pro-
ducto se dest inará a la edificación de 
una casa para aquel organismo; y ne-
gando por el otro al cura párroco de 
la Iglesia de la Caridad de Cama-
güey, el permiso para efectuar una 
r i fa con destino a las obras de re-
paración de aquel templo. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Corredor 
Se ha espedido t í tulo de Corredor 
Notario Comercial de la plaza de la 
Habana, a favor del señor Miguel de 
Cárdenas y Chappotin. 
SECRETARLA D E SANIDAD 
Imparcialidad 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia nos pide la inserción de las 
siguientes l íneas : 
En algunos periódicos de esta ca-
pital se ha dicho que en la Jefatura 
local de Sanidad de Marianao se han 
declarado cesantes, recientemente, a 
varios empleados, y que esas cesan-
tías obedecían a razones políticas. 
Nada más falto de fundamento. La 
cesantía de esos empleados se debe 
oficiales recibidas de 
que confirman haLcr 
quedado el día 7 Marrakesh en poder 
de las tropas del coronel Mangin, hau 
causado aquí excelente impresión. 
La derrota de Muley Hiba, que ha 
salido de aquella población sin eipe-
rar a reñir combate con los franceses, 
resta al hijo, del morabito Azul una 
influencia grande, y asegura la paci-
ficación del Sur del imperio. 
Cuando los soldados franceses die-
ron vista a Marrakesh, ya había hui-
do de la población Muley Hiba, aco-
sado por El-Glaui, kaid de grandes 
prestigios, al cual siguen muchos y 
que dispone de aguerridos soldados 
que le reconocen por su jefe y señor. 
El^GHlaui supo que los franceses se 
aproximaban, y sublevó a la populosa 
Marrakesh contra el Pretendients, 
que tuvo que abandonarla a u ñ a de 
caballo. 
Un " g o u m " que mandaba el co-
mandante Simón, y que formaba par-
te de la vanguardia del coronel Man-
gin, penet ró en la población y se d i r i -
gió a Dar-el-Majzhen (Casa del Go-
bierno) poniendo en libertad a Tos 
prisioneros franceses, que merced a 
los buenos oficios de El-Glaui, nada 
habían sufrido, y estaban locos de ale-
gría al volver a ver a sus compatrio-
tas. 
Muley Hiba tomó la dirección 
Sudoeste, 
La indisciplina en el Ejérci to y la Ma-
rina de Rusia. 
San Petersburgo, 9. 
En Vi lna se han insurreccionado 
dos batallones de Ingenieros, matan-
do los soldados a varios jefes y oficia-
les y haciéndose fuertes en un cuar-
tel, desde donde sostuvieron una en-
carnizada lucha con las demás fuerzas 
de la guarnición, que p re tend ían re-
ducirles a la obediencia. 
Por f i n se consiguió esto, después 
de haber resultado numerosas bajas 
de una y otra parte. 
Los rebeldes están sometidos a su-
maria. 
También se insiste en la especie, te-
cli: 
enfermedad de su investigador ocea, 
nog.áfico. 
PASARAN DAS TROPAS 
Washington, Septiembre 28. 
E l Departamento de Estado ha con-
cedido permiso al Presidente Madero 
para que las trapas mejicanas atra-
viesen terri torio norteamericano, ba-
jo las mismas condiciones impuestas 
eriormente en un caso anáJogt 
CAMPEON D E L B I L L A R 
San Francisco, Septiembre 28. 
John Horgan^ campeón del biEai 
de las "tres bandas," defendió ano-
che victoriosamente su título al cairu 
peonato, derrotando a Joe Carney en 
el match" que celebraron, a 150 
puntos. 
E "score" fué: Horgan 150, Car, 
ney 126. , 
GUERRA E N PUERTA j 
Londres, Septiembre 28. 
E l corresponsal del "Times" en So-
fía, comunica que la tensión turjo-
búlgara ha llegado a tal intensidad, 
que es muy posible que se declare la 
guerra dentro de una semana. 
E l despacho agrega que la explica» 
ción dada por Turquía de la concen-
mente que la escuadra inglesa del Me- t rac ión de tropas en Adrianápolis, no 
di terráneo será aumentada considera- ¡ ha sido en modo alguno satisfactoria 
blemente el año entrante. ' para Bulgaria. 
dimensiones de los pies. Las mujeres 
de Nueva York con sus pies menuditos 
no son más que muñecas frivolas; las 
de Chicago con nuestros buenos ci-
mientos gozamos de mejor equilibrio 
mental. 1 
Las neoyorquinas han oído esto co-
mo quien oye llover y se atienen a la 
pequeñez de sus pies, porque lo creen 
bonito, ¡y dejan que las de Chicago se 
enorgullezcan de sus circunvolucionea 
cerebrales. 
cedenres de los puertos centroanl , i 
canos, millares de personas residentes 
en Guadalajara, Méjico, están huyen-
do de era ciudad, por temor a una 
erupción volcánica. 
E l fuerte sacudimiento ocurrido el 
Io. de Septiembre destruyó muchas 
casas, y los vecinos temen una repeti-
ción de la catástrofe. 
MINISTRO PANAMEÑO 
Panamá, Septiembre 28, 
E l Presidente Porras, que t o m a r á 
posesión de su alto cargo el lunes, ha 
anunciado hoy el nombramiento del 
señor Valdés para Ministro de Pana-
má en los Estados Unidos. 
MAS BARCOS INGLESES 
Londres, Septiembre 28. 
E l Almirantazgo anuncia o f i c i i l -
única v exclusivamente a que habían legrafiada a un periódico inglés, so-
sido nombrados para prestar un ser-
residiendD el Jefe de las Fuerzas Ar- | vicio especial, y terminado éste ha-
madas, general Monteagudo, con ob-1 Man forzosamente de ser separados, 
por resultar innecesarios sus servi-
cios. 
Esos individuos no pertenecían a la 
plantilla de la mencionada Jefatura. 
Por conveniencias del servicio fue-
Las licencias de caza rc l l empleados, con carácter de tem-
El doctor Vandama, Subsecretario | poreros, y quedaron separados por 
de Gobernación, nos ha manifestado haber desaparecido las causas que 
jeto de interesarse por la salud de és 
te, que cont inúa enfemo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
que con motivo de las repetidas con- obligaron a utilizarles. 
bre la sublevación a bordo de los bu-
ques de la escuadra rusa del Mar Ne-
gro. 
Esta noticia fué desmentida; pero 
se asegura que es cierta, por haberse 
publicado un decreto declarando a 
Sebastopol en estado de sitio, y orde-
nando que se castigue a los que indu-
jeron a los marinos a la rebelión, y 
otro en que el Zar da las gracias a las 
tripulaciones de los demás buques que 
se mantuvieron fieles. 
P O R E S O S M U N D O S 
Un oráculo curioso 
A cualquiera que se le diga que en 
pleno siglo X X hay en Europa un pue-
blo que cree en los oráculos y que pú-
blicamente los consulta, supondrá que 
se trata de una exageración de turis-
ta o algo por el estilo. ,Eso} sin per-
juicio de que el tal crea a pies jun-
tillas en el significado dé la herradu-
ra, del gato negro o del número trece. 
Pero éstas son supersticiones íntimas, 
que el que más y el que menos se aver-
gonzaría de confesar, y que desde lue-
go nadie se atreve a manifestar públi-
camente por temor de caer en el r i -
dículo, mientras que en el caso a que 
nos referimos se trata de una práctica 
perfectamente corriente en el pueblo 
en cuestión. 
Este pueblo es el pueblo búlgara. 
E n la vieja iglesia de San Demetrio, 
en Euxinogrado, no lejos del palacio 
de verano del Rey de Bulgaria, hay un 
cuadro de un santo a cuya superficie, 
sin duda por alguna propiedad de la 
pintura, pueden adherirse las mone-
das, aunque no siempre se adhieren. 
La gente del país cree que cuando se 
aplica una moneda contra el cuadro y 
no se queda pegada a él, es indicio le 
mala suerte, y en censecueneia, cuan-
do esto sucede, abandonan o modifican 
sus planes para el porvenir. En cam-
bio, si la moneda permanece adherida, 
aunque sólo sea unos instantes, es se-
ñal de buena suerte. Debajo del cua-
dro hay un cepillo al cual caen las mo-
nedas, que vienen a constituir así una 
limosna para la iglesia. Tanto tiem-
po hace ya que practican los búlgaros 
esta superstición, que las figuras del 
cuadro están casi borradas a fuerza ie 
frotarlas con las monedas para conse-
guir que éstas no se desprendan; pero 
es de notar que esta costumbre no es 
privativa del vulgo, sino que se obser-
va también entre los devetos más ele-
gantes, y no faltan turistas extranje-
ros que, al visitar la iglesia de San 
Demetrio, ceden a la tentación de con-
sultar el interesante oráculo. 
Los pies y la inteligencia 
Las españolas y las francesas suelen 
reírse de las inglesas y de las alemanas 
a quienes acusan de tener los pies muy 
grandes. Los neoyorquinos han em-
prendido una campaña semejante con-
tra las mujeres de Chicago, pero mien-
tras que las alemanas y las inglesas 
han soportado las sátiras con resigna-
ción, las chicagüenses han devuelto la 
pelota. 
—¡Que tenemos ios pies grandes!— 
exclaman.—Es posible y hasta evi-
dente, porque no se puede negar lo que 
afirman los fabricantes de calzado. 
¿Pero qué prueba esto? Pues sencilla-
mente que somos muy inteligentes. Se-
pan las neoyorquinas que el desarrollo 
\ de la inteligencia es propaarcional a las 
Una ciudad desconocida 
Se acaba de descubrir en Rusia una 
población floreciente, pero en abso-
luto desconocida. Se llama Ossipow-
ka, está situada a ocho kilómetros de 
Thabarowsk, en Siberia, y tiene un 
vecinlario de ocho mil almas. 
¿Cómo ha podido estar tanto tiem-
po ignorada? 
Existe desde hace unos treinta 
años. Cuenta con un alcalde y con 
funcionarios, nombrados por el go-
bernador general de Siberia, Además 
tiene un recaudador de contribucio-
nes. 
Sin embargo, no figura en n ingún 
mapa oficial del Imperio. Sólo es.tá 
mencionada en los mapas japoneses. 
Hace poca, los habitantes de dicha 
población enviaron una instancia a 
1? Administración superior central. 
Se les contestó que la instancia no 
podía cursarse, porque dicha pobla-
ción no existía. A esto replicar m quf 
existía, puesto que pagaban los in> 
puestos. 
Nuevas revistas 
Llegó la remesa de periódicos que 
se esperaba, tanto las colecciones de 
la prensa de Madrid como las' revis-
tas ilustradas de España . 
"Hojas Selectas," tan codiciada 
por su amena lectura, es una de las 
que han llegado, así como "Blanco y 
Negro," "Alrededor del Mundo/" 
"Nuevo Mundo" y "Mundo Grá-
f i co . " 
Todos estos periódicos los encon-
t r a r á n nuestros lectores en " L a Mo-
derna Poes í a , " en la l ibrería famosa 
de la calle de Obispo, cuyo dueño, el 
licenciado Pote, se ha empeñado en 
vender libros de texto como si fueran 
mangos, a juzgar por lo ínfimo de los 
precios. 
Con los periódicos y revistas cita-
dos, llegaron también "Los Sucesos,'* 
"Sol y Sombra." para los aficiona 
dos a la tamomaquie, y otros más. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo próximo. 29, se celebrará e i 
esta iglesia la fiesta de Nuestra Señor 
de la Caridad, Patrona de Cuba, siendo l 
misa solemne a las 8 y media y el sermA, 
por la tarde, a las 6 y media. 
Las familias cubanas que costean esto 
cultos invitan a los devotos de l a Virgen d 
la Caridad. *4.261 j . j * 
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R E L I E V E S 
El Duque de Buckingham. 
. Jorge Villiers, duque de Bucking-
• ham, nació en el condado de Leices-
fter el día 3 de marzo de 1592, de una 
| noble y pobre familia; pero arrogante 
'figura, que hizo fuese considerado co-
i mo uno de los hombres más hermosos 
de aquella época, y su nada escaso ta-
lento natural, llamaron la atención del 
i rey de Inglaterra Jacobo I , que le nom-
I bró su copero mayor. 
1 Poco después, y habiendo caído en 
desgracia el conde de Sommersea, que 
era el favorito del monarca, ocupó su 
•sitio Buckingham, reuniendo en su 
• persona, en menos de dos años, las al-
tas dignidades de gentilhombre de cá-
mara, barón, vizconde y duque, custo-
.dio de los cinco puertos y no sólo ab-
soluto dispensador de los empleos y 
rentas de los tres reinos, sino que lle-
gó a dominar de una manera inconce-
bible y completamente la voluntad de 
Jacobo 1. 
Amigo Buckingham del fausto y la 
ostentación, y habiéndose propuesto 
desbaratar la boda del príncipe de G-a-
les,—que luego se llamó Carlos I . — 
con una infanta de España, según ha-
bían concertado los reyes de ambas 
naciones, logró casarlo con una prince-
sa de la casa de Francia. Para conse-
guirlo, se nombra a sí mismo embaja-
dor extraordinario de Jacobo I , y se 
presenta a Luis X I I T , a Ana de Aus-
tria y a la princesa María Enriqueta, 
diciendo a esta última que ocupaba 
un sitial inmediato a los reyes:— 
"¿.Permit i rá vuestra alteza que me 
atreva a ofrecerle una corona?"— y 
con una exquisita galantería saludó 
a los reyes, sin dir igir la mirada al 
gran valido de Luis X I T I . al cardenal 
de Richelieu, cuya soberbia, .se suble-
vó con aquel público desaire. 
Y he aquí por donde ese acto de al-
tanería de un favorito dió lugar a que 
los negocios políticos de Europa toma-
ran un sesgo que de otra suerte hubie-
se sido diametralmente opuesto. 
E l odio del duque de Bucklingham 
y del cardenal de Richelieu que se con-
servó .latente muchos años, ocasionó la 
guerra de Inglaterra con España y 
con Francia después. 
Muestra de lo que decimos, fué la 
ridicula empresa contra Cádiz y la to-
ma de la Rochela llevados a cabo por 
el duque de Buckingham por vengarse 
de Richelieu que la perseguía a muer-
te. 
De regreso a Inglaterra, hizo que 
Carlos I , que era ya rey, le confiriese 
él mando de la escuadra que debía i r 
en auxilio de los rocheleses, cuando 
en el momento de i r a dejar su casa 
para embarcerse, un desconocido le 
traspasó el corazón de una puñalada, el 
23 de agosto de 1628. 
Como si una maldición cayera so-
bre las monarquías del siglo X V I I ; en 
ellas nos presenta la Historia los ejem-
plos de dos favoritos, nacidos amibos 
de la nada, y cuyas torpezas y críme-
nes trajeron a sus respectivas naciones 
calamidades sin cuento: el duque de 
Buckingham en Inglaterra, y el conde 
duque de Olivares en España. 
E l primero, fué la causa de que su-
biera al patíbulo el desgraciado rey 
Carlos Stuart; con el segundo, se 
acentuó la decadencia de España que 
se iniciara en el reinado de Felipe I I I ; 
pues bien puede decirse que el reinado 
de^Felipe I V fué más bien el reinado 
de don Gaspar de Guzmán, y el de 
("arlos I de Inglaterra el de Jorge 
Villiers, duque de Buckingham. 
BESTARD DE LA TORRE. 
" E l v a l l e 
Inefable T u m u r I : 
vistos del sol al reluz, 
me parecieron en t i 
cada plumaje una luz, 
cada guijarro un rubí . 
Yo v i tus aves viva-ees, 
tus ricas flores campestres, 
tus reptiles montaraces, 
y tus tórtolas gÜYestaes. 
Buscando el r ío San Juan 
corres, río Y u m u r í ; 
los dos a unirse ya van; 
ante Matanzas están 
unidos como una Y . 
La ciudad, toda esplendor, 
Viurcan los dos bellos ríos, 
cual pecho de un gran señor 
que cruzan dos señoríos 
con doble banda de honor. 
Partiendo las lontananzas, 
Monserrat álzase allí 
como ©1 fiel de dos balanzas; 
a un lado es,t'á Yumurí , 
y al otro lado Matanzas. 
Matanzas la esplendorosa, 
la galante, la amorosa, 
llena de frentes y bríos, 
abierta como una rosa 
sobre el vaso de dos, ríoo. 
Su mar, de azul deslumbrante, 
un narcótico parece 
con su reir fascinante 
que el corazón adormece 
en un ensueño flotante. 
Mar de esmeralda divina, 
mar de' una luz peregrina 
por donde vuela el temblor 
del ala azul del amor 
trocada en vela latina. 
Matanzas que adiro tanto; 
al pie de tu mar turquí , 
•Dios te colgó como encanto 
cuarenta leguas de manto 
hechas valle Yumurí . 
Valle de un hálito tierno, 
valle de frescor eterno, 
lleno de santa alegría, 
que da a beber la poe^a, 
como un regazo materno. 
Por un río navegando 
si Sv? alza un grito vibrando 
de íyá cóncavos sonoros 
vuelan los ecos cantando 
coros, coros y más coros: 
voces de alas misteriosas 
que «speran a ser llamadas 
para abrir?p como rosas 
y elevarse cual bandadas 
de acústicas mariposas. 
Yo grité ¡Cuba, te quiero!, 
y de las verdes marañas, 
se aLó mi grito ligero, 
y el valle con sus montañas 
me dijo t ambién : ¡Te quiero! 
Yo v i sus ave1-, vivaces, 
sus ricas flores campestres, 
sus reptiles montaraces,, 
y sus palomas torcaces, 
y ÍOIS tór tolas silvestres. 
En su regazo, que quiso 
su río part ir en dos, 
cayóse Dios de improviso 
¡ é impresa en su Paraíso 
quedó la Cara de Dios! 
Salvador Rueda. 
U n a r a z a de Gigantes 
E l Africa, donde existen pueblos en-
teros de enanos, ha sido también la pa-
tria de una raza de gigantes, no gi-
gantes como los famosos patagones, si-
no verdaderos colosos como los que tan 
frecuentemente figuran en las anti-
guas leyendas. De esta raza, extin-
guida probablemente hace muchos si-
glos, se han encontrado huellas en el 
Kamerum. Los negros de esta región, 
conocen ciertos puntos que dicen son 
cementerios de gigantes; se han hecho 
escavaciones en uno de ellos, y se han 
encontrado dos enormes tinajas de ba-
rro cocido, una con la boca hacia arri-
ba y la otra invertida. En una de ellas 
había fragmentos de huesos de un ta-
maño descomunal, pero indudablemen-
te humanos, mientras en la otra se ha-
llaron algunos dientes y restos de crá-
neo. Según parece, aquel pueblo tenía 
por costumbre enterrar a sus muertos 
sentándolos en el suelo y metiéndoles 
encima una de estas tinajas, procedi-
miento distinto del que hoy siguen los 
indígenas del país, los cuales colocan 
los cadáveres tendidos, lo mismo que 
nosotros. 
Entre otras pruebas de la existen-
cia de aquella raza, se han encontra-
do también grandes aros de metal que 
los negros dicen ser ajorcas y brazale-
tes de las mujeres gigantes. Sin em-
bargo, algunos viajeros dicen que la 
creencia en estos gigantes se funda 
simplemente en el gran tamaño de las 
tinajas funerarias, y que los huesos 
hallados en ellas .son solamente de 
hombres un poco más altos que lo ordi-
nario en las tribus del Kamerum. 
Lo pastores de la región codician 
mucho el título de dueño de la reina, 
y hacen diabluras con tal de que el 
animal se muestre bravo. Hay pastor 
que por espacio de quince días alimen-
ta a sus vacas con pan y vino, para 
que se muestren fogosas. 
Las luchas de las vacas suelen du-
rar todo un día antes de decidirse cuál 
ha de ostentar el título de reina, y 
acude a presenciarlas gente de muchos 
kilómetros a la redonda. 
A n é c d o t a 
FDX, el gran político inglés, había 
tomado a préstamos sumas inmensaí1, 
a varios judíos asegurándoles que 
en cuanto heredase a un tío suyo, que 
poseía una fortuna col^cal, se lo pa-
garía todo. 
Pero el tío ae casó y tuvo un hijo, 
^ y decía Fox : 
—'Ese niño es el Mesías. Ha nacido 
para la destrucción de los judíos. 
L a reina de las yacas 
Todos los años por el mes de Julio 
se celebra una extraordinaria ceremo-
nia en el valle de Ródano, en Suiza: 
la proclamación de la reina de las va-
cas. 
La gente del país reúne en un lugar 
determinado, y las dejan luchar, que-
dando por reina durante el año la va-
ca que consigue echar a todas las de-
más del prado donde se verifican las 
luchas. Este año han tomado parte 
en el concurso más de 200 cabezas de 
ganado vacuno. 
Los dueños de las vacas no pueden 
azuzarlas de ningún modo. La vaca 
vencedora debe hacer frente a las de-
más, y triunfar sin que nadie la hosti-
gue. 
E l n ú m e r o 7 
De cabales 7 días 
se compone la semana; 
los* artículos son 7, 
7 Infantes tuvo Lara, 
Grecia contó 7 sabios, 
según la Historia relata; 
7 son las musicales 
notas que tiene el pentagrama; 
hasta 7 se elevaron 
en el Egipto las plagas, 
y 7 son las cabrillas 
que nunca llegan a cabras. 
En el pecho de la Virgen 
vemos siempre 7 espadas, 
los 7 inmensos dolores 
que su corazón traspasan. 
Los sagrarios 7 son, 
y 7 son las semanas 
que componen la Cuaresma. 
L a madre Iglesia ^os manda 
la observación de los 7 
sacramentos que señahv 
Los pecados capitales 
a 7 también alcanzan, 
y contra estos 7 vicios 
7 virtudes se hallan. 
7 son los gozos; 7 
colores forman la faja 
que llamamos Arco Iris; 
fueron 7—según fama— 
los durmientes que hubo en Roma, 
y, si la Historia no marra, 
7 niños hubo en Ecija 
de malísima calaña 
y todos 7 mesinos. 
L a codorniz enjaulada 
7 golpes llega a dar 
y si de los 7 pasa, 
no es codorniz, es fenómeno; 
y aquí este romance acaba 
¡Demonio, pues no me he hecho 
un 7 en la americana! 
Julio HERNANDEZ. 
U n caso 
Mr. Papuas el ayunador que anun-
ciaba en grandes carteles sus curiosas 
experiencias se negó en Madrid a rea-
| lizarlas, a causa de que la Empresa, 
según dijo, no había cumplido con él 
ciertas condiciones del contrato. 
A la hora indicada para el encajo-
namiento, el teatro de Romea se en-
contraba lleno de público que espera-
ba el momento de ver cómo se insta-
laba Mr. Papuss en la urna a 
tal. donde debía permanecer CH,' 
con otras tantas noches sin « días 
beber, ni chupar, n i . ' ^ a ^ ni 
Cuatro dependientes de la p 
provistos de precintos y lacre ^ 
ponía a lacrar la caja de cristal5* dis-
si s. tratara de una muestra^in '0,1110 
Pero ocurrió que mientras el n 
co esperaba la salida de Mr p li-
en la contaduría del teatro se d ^ í ? 
Haba una escena, que no estaba 
programa, entre el ayunador v l/í-el 
presa. • a ^ni. 
—Vuelvo a repetir a ustedes-^ ^ 
el ayunador—que yo no me i í / ! , 
en la urna mientras sobre mi cad' 
no esté depositado un talón del ?r 
co de España para responder de 
voy a cobrar mis honorarios. qUe 
—Por todos los santos, Mr Pan 
amio usted a la urna, eme va ' 
glaremos eso. Mire usted que el -
blico se impacienta y estamos írafití¡n" 
do luz. gastan-
—Pues por eso de la luz es por U 
que yo no me cuelo en la urna. 
—Que los hombres tienen ya el h 
ere dispuesto para certificarle. * 
—Ceriif¡queme usted que cobraré r 
dentro de cinco minutos me tiene i 
ted en la urna. Déme usted 1.000 pe 
setas, o no trabajo. 
Y no hubo modo de avenirse. 
Mr. Papuss se quitó su traje de i*, 
ta túa del Comendador, se vistió 
fuese y no hubo nada. 
A las once, un cartelito fijado en el 
escenario, anunciaba que la función se 
suspendía y que se devolvía el dinero 
al público. 
Cuéntase que al ver el cartelito un 
exgalán ex joven, que lleva un año sin 
contrata, se dirigió a contaduría. 
—Vengo — dijo al empresario— a 
ofrecerme a ustedes para hacer lag 
mismas experiencias que Mr. Papuss. 
—¿Pero usted será capaz de estarse 
ocho días sin comer? 
—Ustedes no me conocen; no digo 
ocho días, sino un mes me estoy yo 
sin darle el alto a un bistek con pata-
tas Lo tengo comprobado... 
—¿De manera que usted ayuna? 
—¡ Que si ayuno!. . . ¿ Con qué di-
rán ustedes estoy desde anteayer por 
la mañana? 
—¿Con un chocolate? 
—Con un dolor de estómago que no 
me puedo tener en pie. 
—Pues si usted se compromete, pi-
sado mañana hacemos la experiencia. 
No respondemos de la autenticidad 
del diálogo, aunque su verosimilitud es 
evidente. 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
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HABILITACIONES DE BODA 
¡ ¡ N O V I A S Y N O V I O S ! ! 
La casa predilecta para ropa blanca, 
La que está liquidando baratísimo las confecciones de señora. 
La que POR LA MITAD DE SU VALOR puede surtirla de lo que 
se necesita para contraer matrimonio, es 
" L A I O P E 
G A L I A N O 7 0 J 
S . M I G U E L 6 0 ! 
¡ QUEDAN MUY POCOS DIAS PARA 
:: E S T A GRAN R E A L I Z A C I O N :: :: 
GRAN GANGA.—Encajes y entredoses orientales, de seda, muy anchos, a 5 cts. vara 
C 3242 
F O L L E T I N 16 
EL SECRETO DE LÁ SOLIERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
OE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
—¿Dónde has estado? 
Felicidad se calló; hubiera preferi-
do hallarse siete estados debajo de tie-
rra antes que pronunciar el nombre 
de su madre delante de la señora de 
Hellwig y de sus hijos. 
—Yo te diré lo que ha hecho—dijo 
:a este punto Nathauiel.— E n lugar de 
i r al templo se habrá metido en nues-
tro ja rd ín para robar fruta, que es lo 
•que hace siempre. 
Felicidad lanzó sobre el perverso 
i muchacho . una mirada despredativa^ 
pero no desplegó sus labios. 
— | Contesta!—volvió a decir Juan. 
— ¿ E s verdad lo que dice Nathaniel? 
—No; ha mentido ahora coco mien-
te siempre. 
[•^•Tnan extendió tranquilamente el 
brazo para detener a su hermano ^n 
el momento en que éste hizo ademáu 
de arrojarse sobre la niña. 
—Xo te acerques a ella, Nathaniel 
—dijo al mismo tiempo la señora de 
Hellwig, que hasta entonces había es-
tado sentada en el sillón de su marido 
junto a la ventana, levantándose ma-
jestuosamente. 
—Puedes creerme, Juan—prosiguió 
dirigiéndose a su hijo mayor,—desd^ 
el momento en que te digo que Nat 
haniel no ha mentido en su vida. Es 
piadoso y vive en d temor de Dios, 
cosa que no sucede generalmente a los 
niños. He veia,io por él y le he pre-
servado del mal dirigiéndole por el 
buen tamino ci.mo -le ello po u á i con-
vencerte... ¡Sólo fal taba—añadió le-
vantando sus manos al cielo—que esta 
abominable muchacha, criada por nues-
tra caridad, se levantase encendiendo 
la tea de la discordia entre dos her-
manos, como ya estuvo a punto de en-
cenderla entre vuestros padres! Y eso 
después de no haber estado en el tem-
plo, que ya es impernonable, para 
i r . . . ¡Sabe Dios adónde! Pero poco 
importa. Váyase donde quiera, que 
aquí maldita la falta que hace. 
Y la mirada de la viuda, desprecia-
tiva e implacable, se posó sobre la po-
bre niña. 
—Pero ¿dónde está el manto nuevo 
que te regalé esta mañana l—exclamó 
de repente. 
Felicidad llevó las manos a sus 
hombros presa del más profundo te-
r r o r . . . Sí, el manto había desapare-
c ido . . . Sin duda se le cayó cuando 
estuvo arrodillada en el cementerio. 
Reconoció la falta que había cometido 
por su negligencia, y arrepentida y 
vergonzosa, llenos sus ojos de lágri-
mas, entreabrió los labios para pedir 
perdón. 
— Y ahora, Juan—prosiguió la viu-
da en tono triunfante y desdeñoso,— 
¿qué dices a eso? Acabo de regalar-
la el manto, y bien ves, por la cara que 
esa chiquilla pone, que lo ha perdi-
d o . . . Tendría curiosidad de saber— 
añadió con acento sarcástico—lo que 
gastaría su padre al año en vestirla. 
Despídela, Juan; échala de aquí. Es 
insensible, revoltosa y obstinada como 
Satanás, y nada puede esperarse de 
ella. En vano t ra tarás de enderezar 
lo que desde su nacimiento está torci-
do, y hagas lo que hagas, no lograrás 
nunca mejorar a ese vástago abomina-
ble de una madre depravada y diso-
luta. 
A l oír estas palabras, en las fac-
ciones de Felicidad se produjo un cam-
bio espantoso. Su rostro se puso de 
color de púrpura , y también su cuello, 
cuya blancura resaltaba momentos an-
tes sobre la negra y grosera tela de su/ 
vestido. Sus ojos, llenos aún de lágri-
mas, se fijaron con sombrío fulgor en 
la señora Hellwig; todo el terror que 
ésta le inspiraba, y que con pesadum-
bre espantosa oprimían desde hacía 
cinco años su corazón, se disipó en 
aquel momento, y las angustias, dolo-
res y humillaciones que desde la vís-
pera' sufría, excitaron de repente sus 
nervios, comunicándoles una energía 
sobrehumana. 
—¡ No hable usted mal de mi madre! 
—gritó más que dijo la niña.— ¡ No se 
lo permito!— Y su voz dulce y tierna 
ordinariamente, resonaba con metáli-
cas vibraciones.— Ningún daño ha he-
cho a usted—prosiguió,— y además, 
" m i t í o " decía que no se debe hablar 
mal de los muertos, porque no'pueden 
defenderse. Y no obstante, usted ha-
bla mal de mi madre, y eso está muy 
mal hecho. 
—¿Qué te parece esta pequeña fu-
ria?—dijo la señora Hellwig mirando 
a su hijo con aire burlón y desdeñoso. 
I Mira, mira los resultados de la edu-
cación que tu padre le ha dado! Ahí 
tienes a esa criatura llena de ternura 
y ávida de amor, según decía de ella 
mi marido. Ya puedes juzgarla por 
experiencia. 
—La niña tiene derecho, y aun el 
deber, de defender a su madre—res-
pondió Juan en voz baja, lanzando a 
la viuda una mirada casi severa.— Só-
lo es reprensible—añadió—la forma 
de la defensa, que revela un espíritu 
de rebeldía que debe ser reprimido. 
¿Cómo te atreves—prosiguió, dirigién-
dose a la niña, y un ligero rubor colo-
reó las pál idas mejillas del joven—a 
faltar al respecto a esta señora, sin 
cuya caridiad, que te da el pan de cada 
día, te habrías muerto de hambre so-
bre las piedras de la calle, que desde 
aquí puedes ver, y en las que tendrías 
que dormir desde esta noche si ella te 
echara de su casa? 
—No quiero su pan, si he de comer-
lo a costa de la afrenta de mi madre 
—respondió Felicidad con acento 
sombrío.—Esa señora —prosiguió —es 
mala, muy mala. Tiene un mirar te-
rrible y espantoso. No quiero vivi r 
más tiempo en una casa donde todos 
mienten siempre, y en la que se tiene 
miedo todo el día porque siempre se 
teme ser maltratado. ¡Prefiero irme 
a morir de hambre sobre la tierra ne-
gra que cubre el cuerpo de mi madre! 
N i una palabra más pudo pronun-
ciar la pobre niña . . . Juan la cogió 
por el brazo, imprimiendo en él las 
huellas de sus delgados y nerviosos de-
dos, sacudiéndola repetidas veces. 
—¡Vuelve en t i !—di jo .— ¡Vuelve 
en t i , criatura abominable! ¡Mentira 
parece que una muchacha de tu edad 
sea tan rebelde!. . . ¡ J amás he visto 
cosa igual! ¡Además de las malas in-
clinaciones que indican tu ^ ^ J ^ y 
uer aún movimientos tan cole, .¡vá-
violentos... Voy creyendo, ere 
mente, que todo está compromeii^-^ 
i que no perdido, en el corf ^ cria-
¡entendimiento de esta desdicha ^ 
tura—continuó dirigiéndose a ^ ^ 
dre.—Pero esto cambiara oaj" 
rección y disciplina. qae 
Y sin soltar el brazo de la n ̂  ^ 
tenía aprisionado en s u . ^ a n i e D * ; 
anillo de hierro, emPUJ ilpVándola ^ 
hízola atravesar la sala, uev 
cuarto destinado a los criado . 
— A contar desde hoy-W tó el 
tengo el derecho de ^ ^ ^ ^ t e b*n 
deber de obedecerme; ,acu ^ d« 
de ello! Y aunque J'0 eSie mcf 
aquí, sabré castigarte oe de. 
ejemplar si llegase a ^ e ^ d r e ^ 
jado de obedecer a n̂u n respeto... 
mente y con sumisión 7 dars» 
Para expiar tu falta ^ l ^ * 
encerrada en este cuarto ^ ^ ^ 
gunos días, ya que nace^ ^ 
tad un uso tan ™&{0-*-a0 de nú f , 
al j a rd ín sin haber ^ ^ 
dre el permiso correspond ^ ^ la j 
calle sino par^ drás a la calle sino ^ ás en 
cuela pública, a q"e a;ión harás si 
lante. En esta li abitaron á r 
pre tus coñudas ^ ^ 
trabajos qi 
entendido? 
MARIO DE LA MARINA.—lición de la t̂ rde.—Septiembre 28 de 1912. 
S O C I E D l l D E S J S P í N O U S 
( ¿ N T R O A S T U R I A N O 
XT«; escribe xm aragonés, socio de 
? Canteo, las siguientes lmea«: 
^ Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
^ ti*» a^adecería diera cabida en su 
^rad^o e importante periódico a es-
tas patrióticas líneas: 
<;P está construyendo en la gran-
auinta '̂ Oovadonga" un her-
Í S o y magnífico pabellón, con todos 
w adelantos modernos, que llamara 
Cerosamente la atención de todo el 
£™ lo visite. Y yo como socio lanzo 
f l a Directiva mi "ideica," y es la 
¿¿dente: Que se le ponga al nuevo 
^bellán d nombre de Alfonso 
fc-rrj»» y al inaugurarse invitar ai se-
Í Í Miiistro de España y demás -o-
Sedades emanólas. Sería una hermo-
¡p fiesta no regional, sino española, 
fortaleciendo de este modo los ci-
mientos de uno de los baluartes más 
fnprtes que nos queda de España. 
P1 Un aragonés, 
' «Erasladamos con mucho gusto la 
Idea de este ^maño" a¡l señor Presi-
E « t o del Centro aludido, 
L O S CARBAYONES 
pepe Díaz, un ovetense que tiene 
trtbda en el tablero y en el bigote, me 
visitó hace algunos días para decir-
jne: Los carbayones de antaño vuel-
an por su antigua gloria, como de-
'«ía el cantar. Los carbayones, lector, 
Ijon ovetenses de Oviedo, la capital 
de Asturias. Y siendo ovetenses no sá 
ni mi importa cuáles fueron las cau-
'eas que les obligaron a separarse del 
'Cltíb Ovetense. Lo cierto es que se 
fueron e hicieron rancho aparte. ¿Pa-
ra qué? 
Muy sencillo. 
Para festejar a San Mateo, patrón 
de la vetusta y querida ciudad. Y 
San Mateo, el santo pequeñín, "mlal-
ma," que va quedar muy agradecido 
de los entusiastas carbayones. Voy 
deciros: 
Aunque Pepe Díaz no volvió a var-
me para traerme el programa de esta 
fiesta, que será brillante, sabemos que 
la '"folira" va a ser gorda de veras. 
Orquesta, la mejor orquesta, a todo 
'meter; después gran banquete—hue-
le a "fabos"—; después baile, un bai-
le superior, porque van unas señori-
tas y unas señoras que tiembla el me 
requetén; después del baile la rome-
ría, que será lo más hermoso y lo máa 
;típico que ojos vieron. "¡Mialma!" 
Con los carbayones van la mar de 
"matemos" que no quieren perder ei 
jubileo, ni los fuegos, ni los globos, ni 
el "agarrao," ni el último globo, que 
•quiere decir: Hasta mañana. La des-
pedida te doy. Los ''matemos" toma-
rán a la casa cantando después de be-
ber agua en la fuente de la salud. 
Todo esto ocurrirá mañana, domin-
go, en la finca "La Lira," más arriba 
de Jesús del Monte. Allí vuelven los 
carbayones de antaño por su antigua 
gloria, como decía el cantar. Cou los 
)carbayones va el señor Marqués de la 
^'Cabeya." 
Y si hasta ahora no hablamos de la 
fiesta de los "carbayones," bien saba 
•Siai Mateo que no fué culpa del cro-
nista. De modo que eso de arrugar el 
' entrecejo no vale. Sin noticias, sin 
programa y sin el bigote de Pepe 
:-Díaz; que tiene rabia, mal podíamo'i 




Esta floreciente Sociedad celebró 
Jimta el domingo último, en la que se 
.«o cuenta, entre otras cosa^ del re-
^.íDltado satisfactorio por todos con-
•'«epto^ de la romería celebrada en ho-
iTOle Nuestra Señora La Bien Apa-
Tocida. 
K T i entusiaAmo que reina entre to-
• W Í08 S'(>CÍ0S es tan grande, que se 
roo celebrar otra romería el dia 
•Zi del próximo mes de Noviembre en 
pweoracion del aniversaño de la 
wastitución de esta Sociedad. 
«nfj en esa romería cosas sor-
C r í 6 8 - Elltre e'11̂  ^ mons-
^oso almuerzo que se dará gratis a 
nos tr S0C10S qile lleve11 Por 10 me-, es meses, de inscriptos como ta-
Stado ^ trimes'tre P0r ade-
^ttít/111111?20 será servid^ directa-
:*vitar Sociedad, con el fin de 
loso* nÜUe lllteresados poco escrupu-
| Í r ¿ ! ! 110 sirvaa debidamente. , 
fr^ZT a ^ se estó or 
<1« U K ^ Para esa ^aiería será uno 
E habS f01"6? atractiv3s de la fiesta, 
al ^ -te, 
^ e s n o ^ , 8 ^ la iecha 317 ginetcs 
K^Pondientes a los pueblos limi-
^oOSla^üSccLV%^tán enSayaDd^ ^tañés . e ^ eutusiasta 
•ti dja , 
Parp i ^^embre será memo-
. U Comljj cobnia montañesa, 
^itivo 161011 actlva el programa de-
RoMERIA MONTAÑESA 
^ee ««jn ^ Epror9''» importancia 
- ''líp^Q ^^mereio:" 
^^PosrneiC1!!)ÍdJ0 11113 atenta carta 
re ^ esta t SObre utilizar el 
n^cios de la ,.gran roiüe. 
ría que se proyecta para el próximo 
6 de Octubre por miemrbos entusias-
tas de aquella sociedad, nos ruegan 
rectifiquemos,, ya que por lo visto en 
algunos periódicos parece que equi-
vocadamente se usó el nombre de la 
Beneficencia. 
Dícennos también dichos señores 
que un reciente acuerdo de la citada 
colectividad impide tomar su nombre 
para actos ajenos a su misión bené-
ñca. 
Hay que reconocer que la comisión 
organizadora de la romería de que 
•hablamos nada tiene que ver con el 
cargo que se le quiere imputar, por-
que demasiado conoce el acuerdo de 
la Beneficencia a que nos referimos. 
Además, el asunto, a nuestro jui-
cio, no "tiene tanta importancia, i Son 
miembros, de la Beneficencia los que 
organizan la romería? Sí, sí lo son, y 
si esta romería está apoyada moral-
mente por los veteranos montañeses 
a quienes tanto debe la institución 
por sus fundadores y por los que, sin 
serlo, llevan más de veinte años per-
teneciendo a ella y prestándole ser-
vicios, ¿hay algún pecado en mani-
festarlo así y en agregar que la pa-
trotinan también ''todos los monta-
ñeses, d^ buena voluntad?" 
Por nuestra parte quedan compla-
cidos en la aclaración precedente los 
señores 'Solana, Barquín y Lavín, 
aclaración innecesaria hasta cierto 
punto, porque justifican la conducta 
por ellos observada, siempre digna y 
noble, los "preventivos" que lanza-
ron anunciando la fiesta y en los que 
para nada se hablaba de la Beneficen-
cia Montañesa. 
Y a propósito. Sigue el entusiasmo 
para la romería del día 6. Habrá en 
ella de todo, hasta los típicos, danzan-
tes, y ese día " L a Tropical" vendrá a 
ser algo así como campo montañés en 
el que los hijos de la "tierruca" re-
cordarán la amada región entre can-
tos y bailes provinciales." 
Nosotros hemos recibido también 
una carta'firmada por varios respe-
tables socios de la Beneficencia Mon-
tañesa los cuales se lamentan de que 
se 'haya utilizado el nombre de esta 
sociedad para una fiesta organizada 
por algunos miembros que pertenecen 
a ella. No la publicamos porque con 
lo dicho por " E l Comercio" queda 
suficientemente aclarado el error. 
C L U B C O M P O S T E L A N O . Y S U COMARCA 
E l pasado domingo celebró junta 
general este Club para constituirse 
en definitiva. 
Aprobada el acta anterior la Comi-
sión Oestora dió cuenta de haber 
¿ido aprobada por el ^Gobernador Ci-
vil e'l Begíamento social. 
: Acto seguido se procedió a elegir 
el cargo de segundo Vicepresidente, 
recayendo unánimemente la elección 
en el señor Santiago Blanco, iniciador 
de este Club. 
La Comisión ¡Gestora dió por ter-
minada su misión dando posesión a 
la Junta Directiva. 
E l Presidente señor Lorenzo Blan-
co, dió las gracias en su nombre, y 
en e'l de la Directiva por su elección. 
La Junta tomó el acuerdo de inau-
gurar oficialmente el Club, el prime-
ro de Diciembre, para lo cual cele-
brará una fiesta íntima; que no du-
damos será una de las, mejores que 
vienen celebrándose durante la ac-
tual temporada por los diversos Clubs 
y •Sociedades regionales. 
E l vocal señor Pintos, Vicepresi-
dente de la Sección de Instrucción 
del Centro Gallego (actualmente 
Presidente p. s. r.) propone se envíe 
un cablegrama saludando al Alcalde 
de la ciudad Compostdana y a la 
Prensa. 
Unánimemente ae aprueba lo pro-
puesto. 
Dis,e así: "Ciudad Compostelana, 
"Club Compostelano y su Comarca 
primera junta saluda pueblo y 
prensa." 
Se tomaron otros diversos acuer-
dos todos encaminados ál, mayor es-
plendor del Club. 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
Según acuerdo de la Directiva do 
esta Sociedad, se considerarán socios 
fundadores aquellos que, dentro del 
presente año, soliciten su inscripción, 
para lo cual y al objeto de facilitir 
¡la misma, se han fijado como puntos 
para verificarlo, la Secretaría del Cen-
tro Gallego y Obispo 57 (antiguo.) 
Recomendamos acudan a hacer su 
inscripción, pues con ello prestarán 
un gran servicio a la Suiza española. 
PROGRESO DE C O L E S 
Mañana es para los de Coles día de 
intenso regocijo. Celebran en " L a 
Tropical" una de sus fiestas entu-
siastas, una de esas hermosas rome-
rías, que tienen siempre un sello es-
pecialísimo de amor a la patria y ca-
riño al terruño. Mañana no se cabe 
en ' 'La Tropical," tantos son los bi-
lletes vendidos y tanto lo sugestivo 
del programa. 
Don Manuel García Vázquez, el 
activo y celoso Presidente de "Pro-
greso de Coles," merece por sus es-
fuerzos el parabién de todos. 
Agregúense al programa ya publi-
cado en las columnas del DIARIO, co-
mo nuevos y poderosos atractivos, 
que a la fiesta concurrirá probable-
mente, dándole con ello honor y pres-
tigio, el ilustre señer Joaquín N. 
Aramburu. gloria de esta tierra, y 
que a disposición de la concurrencia 
estarán en el departamento del Ce-
rro desde las diez y media de â ma-
ñana todas las guaguas necesarias^ 
que saldrán para "La Tropical" ca-
da vez que se reúnan 15 pasajeros, 
percibiéndose tan sólo 10 centavos 
por persona. 
A " L a Tropical" mañana. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MIAMI 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Miami," llevando carga, 
correspondencia y 39 pasajeros. 
MR. B E L L 
Para los Estados Unidos embarcó 
hoy en el vapor "Miami" Mr. E . Bell, 
segundo Secretario de Ja Legación 
americana en esta isla, que ha sido 
trasladado a Panamá. 
Pué a despedirlo el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Key West 
entró ihoy el vapor americano "011-
vette," trayendo carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
LICENCIAS 
Se le iha ooncedM^ mes de licen-
cia con sueldo por encontrarse enfer-
mo, al mecanógrafo de la Sanidad de 
este puerto señor Florencio Peña. 
También por enfermo se le ha con-
cedido un mes de licencia al maqui-
nista de la laucha "P. Valiente^ don 
Alberto Roig. 
L O S ' S Ü Ü É S O S 
NOTICIAS VARIAS 
E l doctor March, asistió ayor no-che 
en el sanatorio "Covadonga, de 
una herida contusa en la región pa-
rietal izquierda, de ipronóstico leve, 
salvo accidente, al blanco Ignacio 
Caso Sáncdiez, la cual He causó al dar 
con la cabeza •contra la puerta del pa-
bellón donde está recluido. 
E l enfermero Manuel Fernández 
informó a la policía que Caso se en-
cuentra en obaervasión en el pabellón 
"Benito Colorió" por tener pertur-
badas sus facultades mentales, y que 
•ayer a las 3 p. m. estando acostado en 
su cama se levantó <le improviso y di-
rigiéndose a la puerta del paebllón 
empezó a dar con la cabeza en la 
misma. 
La policía dió cuenta al Juzgado 
Correccional de este heaho. 
Los orgímilleros blancos José Mo-
lina Montero y negro Julián Caliro 
Portillo, fueron detenidos ayer por el 
vigilante 602 al encontrarlos en re-
yerta y formando esrcáridfilo én la cal-
zada de la Reina esquina a San Ni-
colás. 
Ambos individuos se causaron \ t -
siones mutuamente. 
Cairo fué remitido al Vivac por ca-
recer de domicilio, y Molina quedó ci-
tado para eom/parecer hoy ante el 
Juez Correccional del distrito. 
Ayer tarde al salir corriendo de su 
domicilio ei menor negro Francisco 
Martín Travieso Torres, de siete 
años, colegial y vecino de la calle de 
Empedrado, tropezó con un tranvía 
eléctrico, causándose por este hecho 
varias lesiones. 
E l vigilante número 7, que viajaba 
en el expresado tranvía, recogió al 
lesionado conduciéndolo al centro do 
socorro del primer distrito, donde el 
Dr. Cisneros le prestó los auxilios 
de la ciencia médica calificando su 
estado de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y el doctor 
Torralbas se encargará de su asisten-
cia facultativa. 
Ayer ta/rde en la esquina de Neptu-
no y Zulueta el vigilante número 
1095 procedió al arresto del negro 
Antonio Cárdenas, al verlo correr 
con dos adoquines en las manos de-
trás del blanco Justo Aballí, con ob-
jeto de agredirlo, a causa de un dis-
gusto que tuvieron ambos a la puer-
ta del periódico "Havana Post." 
Aballí ya había lesionado con un 
cuchillo al not brado Cárdenas. 
Ambos individuos fueron puestos a 
disposición del Juzgado de la Sección 
Primera. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido el blanco Ramón 
Rodríguez, vecino de la calzada de 
Vives esquina a Rastro, de una heri-
da causada con proyectil de arma de 
fuego, en el dedo índice de la mano 
derecha, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al dispárarse un revólver que tenía 
en la mano, en momentos que trataba 
de descargarlo. 
La mestiza María Regla Fresnera 
Díaz, ve-cina del Vedado, calle 19 es-
quina a 12, trató ayer de suicidarse 
ingiriendo varias pastillas de per-
manganato de potasa, que le originó 
una intoxicación de pronóstico grave. 
La paciente dice que atentó contra 
su vida por estar enferma y aburrida 
de la vida. 
E l Juez de instrucción del distrito 
conoció de este hecho. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 28 de 1912. 
A las H de la mañana 
Plata española 99̂ 4 99% p|0 P. 
Uro auiencano contra 
oro español no 110%p!OV. 
Oro americano contra 
plata española. , . 10 10% p 
Centenes. . . . x . . a 5-31 en plata. 
Id en cantidades. rf . . a 5-32 en plata. 
LU8es a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
Si D̂ IIO americano en 
plata españoal. . . . 110 110% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, r a B « « » « , « 4-73 
Luises. . . . v « M t s . 3-80 
Peso plata eepañola. „ . ^ , . o-$o 
40 centavos plata W. . . ^ . . 0-24 
20 Idem. Idem. Id. . V í * « * 0-13 
10 Idem. Idem. id. . , M « w a o-ufi 
Acdones y Valores 
En la mañana 'de hoy •se efectuaon 
en la Bo-isa Privada las siguientes 
ventas: 
200 acciones F . C. línidos, d8. 
100 idem idem idem, 98. 
100 idem idem idein, 9814 
50 idem H. E . R. C. Comunes, 9514 
50 idean idem idem idean, 95V4 
50 idem Cuben Teleprone C. SS1/̂  
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
SB E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
11 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. • 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes. 
Octubre. 
„ 1—Gracia. LIcverpool. 
M 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
M 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—iluvana. New York. 
„ 2—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
11 2—Wyneric. Bromen y Ambereai. 
» 2—Saxoala. Hamburgo y escalas. 
,1 6—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ o—y piranga. Veracruz y escalas. 
w 6—Vivlna. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
11 7—Monterey. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
M 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagpe. Veracruz. 
11 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
14—La Champagne. Veracruz. 
Septiemore. 
„ 30—Moctaerrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Ociubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
11 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
» 5—Havana. New York. 
,1 5—Excelsiór. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Corufia y escalas. 
11 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
11 8—Esperanza. New York. 
11 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
11 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Esoagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Silvia. Boston. 
.. 17—La Navarre. Veracruí. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
11 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
V A P O R E S O O B T B R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, pare áagna 
7 Caibarién, regresando los s&bados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8 a 
gua y Caibarién. 
b o l s a p r i v a d a 
gotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes de! Banco Español de la isla <l« 
Cuba, contra oro, do 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Greenuace? contra ero español. 
109% a 109% 
T A b O U B 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior PiO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 UJ 
id. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos A VI-
1 laclara . ^ if 
bl. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara ft 
Hoiguín N 
Banco TerirtoríaS. . . . . 104 108 
Bonos 'í i potrearles de la 
Compañía de Gas y Sleo-
trlcidad. 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. í en 
circulación) 98 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoüdades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 160 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works R 
fdom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga"" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 112 
Cmpréotito de la República 
de Ouba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Ss pañol de la isia 
de Cuba. . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . , 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas . 
Id id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Ccnstmocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Bpfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
































Habana, Septiembre 28 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . SSneher. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ s g s T r a n c a 
JL N T Ei 3 D E 
M T 0 S 1 0 L0PSS Y C? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I G A 
SALDRA PAHA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los quo M 
ofrecs el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglatsrra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rottsrdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes doi pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
que basta el día 28 y la carga a bordo bas-
ta el día 29. 
La correspodencia s¿>!o se recibe en la 
Administración de Cerreos. 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE P U E R T O RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el dja 2. 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Oltubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
haMa las DIEZ del día de la saJIda. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUVI. 26, HABANA 
C 2369 78-1 JL 
E m p r e s a s M e r e a a í i i e s 
Y S O C I E D A D E S 
H A ELECTRIC W M 
II6HT AND POWER COMPANY 
S U C E S O R A DE LA 
Gomp.fleGasyEiecirjGíilaililelallabafla 
Pongo en conocimiento de IJS se-
ñores consumidores que con objeta 
de hacer reparaciones en los de loa 
circuitos de la red eléctrica soterra-
da de esta Oampañía, no habrá co-
rriente en dicha red durante ias ho-
ras de 7-30 a 9-30 de la mañana del 
próximo domingo, dia 29, en las cap 
lies siguientes: Animas, Galiano, Sâ -
lud, Reina, Angeles, San Jowé, Nep-
tuno. Ancha del Norte, Parque Cen-
tral, San Rafael, Dragones, Obispo, 
O'Reilly y Tejadillo. 
Habana, Septiembre 27 de 1910. 
D. Lombillo Clark. 
Sub-Administrador. 
c. 32S8 • lt-28 ld-28 
D E L E T R A S 
6. í CIA. LTD 
ítAAtlUEKOS.—MEUCADKRKS 22. 
Casa orieinaLmente eatablceldm en 1844 
Giran Letras & la viaia sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial atención 
ORAASFER&NCIAS POR KL OAEiliU 
C 2366 78-1 J l , 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-G504—Cable: "RaiaonargU«" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6« 
sitos de valores, haciéndose cargo del C»-< 
bro y Remisión de dividendos é Intor»» 
•es. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
jr frutos. Compra y venta de valorea pü-
bllcs é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cablea y Curtas de Crédito. 
C 1234 166-1 Ab. 
Z A L D O i 5 m 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos \OH pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En eomblnación con los señorea P. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pos 
cable tíirectamento, 
C 2865 78-1 JL 
J . k . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1744». Obispo a&m, 21. 
Apartado número TIO. 
Cable BANCES. 
Cuentos corriente». 4 4 
Depósiton con y sin lateréo. 
Descuento», Pignoraciones» "V, 
Cambio de Btonedso. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las placas comercialt > de loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaf 
como la.s principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL, BANCO DE ES« 
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 JL 
J . B A L G E L L S Y 0 * 
<& en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros eo» 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 236^ 156-1 JL 
N. 6 E L A T S Y G O M P . 
108, AGL IAU 108, esquina A AMARGURA 
Hocen pagon por ei cable, fadlltoo 
carta» d* crédito y giran letras 
4 corta y ¡arga vlata. 
sobr* Nueva York, Nueva Orleans. Vera^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto lUcô  
Londres, Parte, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hambuigo, Roma. Nápoles, Milán. Génova 
Marsella, Havre. Lella. Nantes. Saint Quln. 
tin, Dl&ppe. Tolouse, Venecla, Florencia 
Turín, Masinc, etc.; así como sobra todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
B A Í V O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nutos todos los . 
DOMINGOS 
R E T R E T A S por la Banda Militar 
frente al YACHT C L U B de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. m. 
en la GLORIETA de LA PLAYA 
todos los 
MARTES, J U E V E S , SABADO 
Y DOMINGOS 
»DIA&IO D E L A MAEINA—Edición de la tarde.—Septiembre 28 de 191.2. 
H A B A N E R A S 
Un saludo primero. 
Es para las Ofelias que celebran hoy 
aus días. 
Grupo simpático entre el cual cuén-
tanse Ofelia Walling, Ofelia de Cárde-
nlas, Ofelia Brito y María Ofelia Ló-
pez Gobel. 
Y otra Ofelia más. 
Es la delicada y espiritual señorita 
de Zuaznabar, una mignonc encanta-
dora, flor y gala del aristocrático Ce-
' rro. 
Están de días también tres damas 
tan distinguidas como Piedad Junco de 
' Alfonso, Piedad María Sánchez de Pe-
: dro y Piedad Zenea de Bobadilla. 
Y la señorita Piedad de Armas. 
Sea para todas este día de grande y 
completa felicidad. 
Mañana, San Miguel Arcángel. 
Haré por anticipado mi saludo a un 
grupo de damas que celebrarán sus 
días, entre otras, Micaela Martínez de 
Bellido, Micaela Betancourt Viuda de 
García, Micaela Pérez de Reyneri y 
Micaela Calvo Viuda de Embil. 
Micaela Mendoza de Carrillo. 
Y Micaela Suris de Carillo y su en-
cantadora hija L i l i t a . 
L a señorita Micaela Ferrán. 
Y una cardenense tan graciosa y tan 
simpática como Quelita Sancho. 
Caballeros. 
Están en mayoría los Miguel en el 
cuadro de socios del Unión Club, pues 
forman un grupo nutrido y simpático 
con Miguel Valdés Chacón, Miguel An-
dux, Miguel de Cárdenas, el teniente 
coronel Miguel Varona, Miguel Saave-
rio, Miguel Carrillo, Miguel Valdés 
Montalvo. Miguel Mariano Gómez y el 
doctor Miguel Piedra. 
Haré mención separadamente de 
quien es uno de los más antiguos y 
:más caracterizados miembros de aque-
lla elegante sociedad, el doctor Miguel 
Angel Cabello, en cuya Junta Directi-
va figura desde hace largos años con 
cargos diversos. 
Y otro socio del Club que es un ami-
go tan querido y tan simpático .como 
Miguel Morales. 
E l doctor Miguel Carrión, especia-
lista meritísimo y escritor de atildada 
y brillante pluma que es un prestigio, 
por su talento y por su cultura, de las 
letras cubanas. 
Los populares representantes a la 
Cámara señores Miguel Viondi y V -
guel Coyula. 
Miguel Jorrín, el doctor Miguel Ca-
rreras, Miguel Angel Pujada, Miguel 
de Sandoval, Miguel Ñuño, Miguel An-
gel Guerra, Miguel Angel Moreno, Mi-
guel Peláez, Miguel Guerrero, Miguel 
F . Díaz de Póo. Miguel Angel Díaz 
Piedra. .Miguel Figueroa, Miguel Za-
rragoitia. Miguel Gener, Miguel Váz-
quez Constantín. .Miguel Nadal. Miguel 
Ibáñcz, Miguel Angel Suárcz de Moli-
na, Miguel Hernández, Miguel Angel 
Martínez. Miguel Angel González Mo-
ré, Miguel Angel Valdivia, el doctor 
Miguel Rodríguez Anillo y un aníigui 
y querido amigo, Miguel Gutiérrez, ale-
jado desde broe larga fecha en San 
Agust ín en dedicación constante al 
desenvolvimiento de esa gran finca 
azucarera. 
E l doctor Miguel Angel Mendoza, el 
cronista de otros días, a quien todos 
recordamos cariñosamente en esta re-
dacción. 
Miguel González Gómez, secretario 
del Ce iservatorio-Peyrellade. y Mi-
guel Arias, el popular escenógrafo. 
Miguel Díaz, el opulento hacendado, 
dueño del central Perseverancia. 
De la Prensa. 
Miguel Lozano Casado, el inspirado 
poeta y amigo consecuente, muy sim-
pático, y el director de Bohemia MigueJ 
Angel Quevedo. 
Y uno de casa. 
Un compañero tan ilustrado y tan 
querido como Miguel de Zárraga, nues-
tro caro Cristóbal de kt Habana, de cu-
ya pluma sale a diario, en las notas i>c 
telón adentro ,todo cuanto bulle y se 
agita en la vida teatral habanera. 
Estará de días mañana un amabu-
amigo, Miguel F . Villar, dueño del la-
moso restaurant Dos Hermanos. 
Y no olvidaré entre los ausentes s 
Miguel Mendoza, Miguel Arango, .Mi-
guel Espelíus, Miguel Arellano y .Mi-
guel Alvarado. 
A todos, felicidades. 
* * 
Viajeros. 
Embarcaron ayer para New York, 
por la vía de Key West, los jóvenes y 
simpáticos esposos Sarita Várela Ze-
queira y Ramón García Osuna. 
Hoy se despide el sei jr Antonio Ca-
rrillo de Albornoz para Washington. 
Y el lunes regresa a España, des-
pués de haber llenado en los Escola-
pios de Guanabacoa una. hermosa ges-
tión, en sus funciones de Rector, el 
ilustre y bien querido Padre José 
IsanJa. 
Lleve un viaje feliz. 
E n el Vedado. 
Desde el lunes se traslada a la bella 
barriada el señor Ernesto Longa con 
toda su distinguida familia. 
Van a oeupar la casa de la calle 15 
esquina a B. 
Casa que acaba de construir el caba-
lleroso amigo y que puede citarse en-
tre las más hermosas, más conforta-




E n perspectiva.. . 
Y a está señalada, entre las bodas del 
nuevo año, una muy simpática. 
E s la de Nena Bens Arrarte, la bella 
y gentil nieta del buen amigo don Jo-
sé María Arrarte, el viejo h&eenKÜstfa y 
caballero muy respetable. 
Unirá su suerte la señorita Bens a 
la del elegido de su corazón, el correcto 
joven Diego Sosa y de Quesada, que 
ngura entre el personal de la Casa de 
Castells, donde presta con actividad, 
celo e inteligencia sus servicios profe-
sionales. 
Oportunamente daré cuenta de la 
fecha de la boda y de la iglesia en quj 
tendrá celebración. 
Me limito por hoy a señalarla. 
Una enhorabuena. 
Recíbala una dama excelente y dis-
tinguida, la señora Isabel Roger de 
Fernández, ^uien se encuentra ya en 
franco período de convalecencia des-
pués de haber sufrido en la clínica ae 
los doctores Núaez y Bustamante una 
operación delicadísima. 
Operación que le fué practicada, ha-
ciendo gala una vez más de su pericia 
y habilidad, por el eminente cirujano 
doctor Fernando Méndez Capote. 
Trasladada de la clínica a su casa 
de la calle 17 número 8, en el Vedado, 
allí han acudido para felicitarla sus 
muchas amistades de la sociedad haba-
nera. 
Todo es júbilo y todo alegría, con 
tal motivo, en el seno de esa amautí-
sima familia donde brilla encantadora-
mente la gentil y bellísima Conchita, 
la hija adorada de los distinguidos es-
posos Isabel Roger y Florentino Fer-
nández. 
: DIURETICAS : VIGORIZANTES 
SUPtWORíS A LAS MEJORES EXTRANJERAS 
A N A L I S I S : 
êido earbAnico libre Bicarbonato de Sosa de Cal 
O" 21863 O' 30604 O' 17334 O- 4 S065 O' 00069 O' 06985 O' 06070 O' 07634 O 03124 O 01210 Ninguna 
d€ Wagnetii d< H 
Súrtate de Sosa de Potaaa. Cloruro de Sod 
m MaTt'ia orgánica. 
rrnctícado. rcsultn ne cent nlBiun HtmtM» nafit,,,» 
DELICIOSAS AL PALADAR. EFECTO CURATIVO INMEDIATO 
Oficina Amargura. Nc n 
Telefono A-4643 
OF.PCSirO: 
Tflcón. 4. • Teléf. A-7623 
C 3273 13-21 Sep. 
E M U L S I O N 
D E C A S - T E L L S GREOSOTA-DA 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de Par í s . 
Cura las toses rebeldes, t isis y d e m á a enfermedades del pecho. 
• ' " • 3065 1-Sep. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A W T E S " C O N T I N E N T A L " 
i i a n t ~ g Í S n , M LDSTAT?ÍÁNEA- LA m*?0l d e todas. Conserva el cabel lo en su br l -
•T a ^ ^ ^ l t i v a - De venta : en el D » P 6 s i t o General , á $2-50 el E ^ u c h e . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 » » » * 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
- - • - ' 3094 *:«8ft 
Sean ahora mis votos por el mái 
¡ronto y total restableeimionto de la 
iistintruida dama. 
• 
* * E n Payret. 
Muy animado y muy "oncurrido .se 
,e todas las noches, c-on el atractivo del 
Jran Guignoi Español, el rojo coliseo. 
Gusta el espectáculo. 
A semejante aliciente hay que 
madir en las noches de Payret los de 
las películas y los conciertos que com-




Hay un largo programa. 
Gran fiesta religiosa en Monserrate 
en honor de la Patrona de Cuba, la Ca-
ridad del Cobre, organizada por su en-
tusiasta camarera, la señora María An-
tonia Alvarez de Rodelgo. 
Otra gran fiesta. 
Es la que se celebra anualmente en 
la capilla del Hospital Mercedes, a las 
nueve de la mañana, en honor de su 
patrona. 
Estará expuesto el Santísimo. 
Las matinées teatrales, entre éstas 
las del Nacional y Payret, que se varán 
animadísimas. 
E l baile de la sociedad gallega Eo-
salía Castro en sus salones de Monte 
15. 
Y la velada del Círculo CatólAco a 
beneficio de la Escuela de Niños Po-
bres que sostienen las Madres Repara-
doras. 
E l programa, escogidísimo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO 
" L U I " 
Cuando Oscar Meten ie r e s t r e n ó su " L u i " 
en la par i s iana escena, e l Grand Guignul 
c o n s a g r ó s e como t e a t r o . . . 
F u é aquel lo doce a ñ o s ha. De enton-
ces a l presente, " L u í " — t r a d u c i d o a to-
dos los id iomas de E u r o p a — r e c o r r i ó , 
t r i u n f a l , medio mundo . 
¿ E l por q u é de su é x i t o ? 
Pues, senci l lamente , porque QD " L u í ' ' 
hay una g ran dosis de e m o c i ó n u l t r ad ra -
r n á t i c a . . . 
" L u í " va, desde que el t e l ó n se alza, 
en derechura hac ia e l efecto sumo: ; i la 
i m p r e s i ó n de t e r r o r m á s a to rmentadora , 
3in parar m í e n l e s , como es de suponer, n i 
en los desmanes i n v e r o s í m i l e s n i en el 
exceso dü crudezas, rebuscadas q u i z á s y 
s in que para nada exis ta necesidad algu-
na de su empleo sobre e l escenario. 
E l é x i t o de la flamante tendencia cu lmi -
nó , desde 1897 a la fecha, en " L u i " y en 
" L a Morgue , " en " A l t e l é f o n o " . . . Y ú l t i -
mamente , no hace aun tres meses, en " E ] 
hombre que v ió a l d i a b l o " . . . 
A h o r a b i e n : j u s to es confesar nue el 
ambiente de " L u i " no es m u y re-comenda-
ble, aun m a l que le pese a su indudable 
e s p í r i t u mora l izador . 
M á s a ú n . . . 
Si de algo s i r v i e r a m i consejo, yo me 
p e r m i t i r í a una s ú p l i c a a las damas; que 
tomasen en cuenta mis s i n c e r í s i m a s i nd i -
caciones, y que no concurr iesen a los es-
p e c t á c u l o s del t r ucu l en to Gran o u i g n o ! 
cuando se representasen obras de t an es-
cabrosa apar ienc ia como " L u i . " 
Aunque su fin nada t iene—lectores—de 
i n m o r a l : s ó l o se t r a t a del descubr imien to 
de un vu lga r c r imen , y de la en t rega del 
asesino a la j u s t i c i a . 
H a s t a se da sobre la escena el plausi-
ble caso de que la pro tagonis ta , una des-
graciada mujer , a l enterarse de que j u n t o a 
s í t iene a l apachq asesino, que la b r i n d a 
oro, e l la se espanta, se encomienda a l a 
V i r g e n y de la V i r g e n espera p r o t e c c i ó n 
para sacarla con bien del t rance en que 
las c i rcuns tanc ias de su v i d a la pusie-
ron . . . Y antes de c o m p a r t i r el c r i m e n , 
lo execra: en vez de ampara r a l asesino, 
lo en t rega a l juez. 
No ocurre , pues, en e l t r á g i c o desenla-
ce de " L u i , " nada v i tuperab le . 
Y n i s iquiera l l é g a s e en su e x p o s i c i ó n a 
c ier tos a t r e v i d í s i m o s instantes de " L e vo-
lear ," de B e r n s t e i n . . . 
Pero, aun a s í y todo, r e i t e ro m i reco-
m e n d a c i ó n a las d a m a s . . . 
La belleza a r t í s t i c a — e s c r i b i ó , s in em-
bargo, un c r í t i c o — , la pos i t iva belleza, no 
es nunca l icenciosa. E l desnudo a r t í s t i c o , 
por e jemplo, no sugiere ideas concuspi-
centes, m á s que a quienes l l e v a n den t ro de 
s í el impu l so vic ioso. E n estos casos, co-
mo en todos se comprueba la verdad con 
que e l poeta d i jo que el e s p e c t á c u l o e s t á 
en el espectador. 
E n r i q u e t a S ie r ra y L u i s Blanca h i c i e ron 
anoche, en " L u i , " una insuperable l abor 
de ar t i s tas . 
Para ambos fueron los m á s e n t u s i á s t i -
cos aplausos de la selecta concur renc ia 
que l lenaba el a m p l i o Payre t . 
Y a su buen gusto, a su cu l tu ra , a su 
respeto a l p ú b l i c o , debimos e l que " L u i " 
nos pareciera hasta inocente para cuantos 
lo v imos , hace ya algunos a ñ o s , en e l 
par is iano Grand Gignol , donde aun sigue... 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
E C O S 
S á b a d o Azul es hoy en el Nac iona l , don-
de tan b r i l l a n t e c a m p a ñ a c i n e m a t o g r á f i c a 
v ienen real izando los infa t igables Santos 
y A r t i ga s . 
¿ P r o g r a m a ? 
E n p r i m e r a tanda, "Pecado de i n g r a t i -
t u d " y "Pasa l a ronda." 
E n segunda, "Salvada" y "Derecho de 
j u v e n t u d . " 
Cuat ro p e l í c u l a s de las m á s hermosas 
que el a r t e c i n e m a t o g r á f i c o p rodujo . 
— M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e in -
f a n t i l . 
— E l lunes, a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , "Los 
pres id iar ios 10 y 13." 
— E l martes , estreno de l a m a g n í f i c a co-
l ecc ión de vis tas i lus t radas del renombra-
do caso del jugador H e r m á n Rosentha l que 
fué asesinado en e l ho t e l Met ropo le , de 
New Y o r k . D icha c o l e c c i ó n se compone 
de 20, con los s iguientes t í t u l o s : 
H e r m á n Rosentha l , e l jugador asesina-
do. 
E l Ten ien te de P o l i c í a Chas Becker , 
acusado del asesinato de Rosentha l . 
H o t e l Met ropo le , adonde fué asesinado 
Rosenthal . 
E l A u t o Gris que f igura p rominen temen-
te en este caso. 
Chappiro y L e w y , d u e ñ o s del A u t o Gr is 
en l a corte . 
E l Inspector Hughes . 
E l Juez del D i s t r i t o , Chas S. W h i t m a n n , 
quien o r d e n ó el ar res to del Ten ien t e Bec-
ker . 
Dago F r a n k preso, en camino de la cá r -
cel . 
Jack Ross conducido por u n de tec t ive 
a la p r i s i ó n las " T u m b a s " antes de de-
c larar . 
Abe L e w i s , en qu ien hay sospechas. 
H a r r y H e r w o t z (a) G iy the blood, recla-
mado. 
W i l l i a m T i l e p o l i c í a suspenso por n o 
haber querido a r res ta r a l asesino. 
E l Comisionado de P o l i c í a R. W a l d o . 
Geo Dougher ty , d iputado . 
Jack S u l l i v á n , carnada de l T e n i e n t e 
Becker. 
B a r r y Be l ton , c ó m p l i c e confesor del Te-
n ien te Becker . 
John ( e l barbero) tes t igo i m p o r t a n t e 
del estado que d e c l a r ó haber v i s t o a We-
ber h u i r del Me t ropo le . 
Liewis (a) B r i d g i e , j ugador que c o n f e s ó 
su compl ic idad con Becker . 
E l Coronel Fa inbe rg , juez en l a causa 
de Rosenthal . 
L a casa de juego de Rosentha l en 104, 
Oeste 45th St. en N e w Y o r k . 
— L l e g ó N e l l y , l a domadora , con sus 
ve in te l e o n e s . . . 
Hoy , en Payre t . 
A las ocho y cuar to , l a p e l í c u l a " V i a j e 
de nov ios" y cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
tenaza." 
A las nueve y media , las c in tas "Cuer-
po de gua rd ia" y " E n t i empos de Robes-
p ie r re , " y segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L u i " 
—"El"—que anoche se e s t r e n ó . . . 
— M a ñ a n a , t a rde y noche, dos grandes 
funciones. 
— E l lunes, estreno de " E l e terno c r i -
men ," de Rober to Braceo. 
— E l jueves, estreno de l a g rand iosa 
t ragedia francesa " E l h o m b r é que v ió a l 
d iablo ," a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de M i g u e l 
de Z á r r a g a . 
E l martes, r e a p a r i c i ó n de la Cuba F i l m s 
, c o . en A l b i s u , con sensacional progra-
l m a . . . 
Can g r a n é x i t o se e s t r e n ó anoche, en el 
Casino " E l chico de la doncel la gracio-
s í s i m a comedia de Gustavo S á n c h e z Gala-
" ^ f o v se r e p r e s e n t a r á en t e rce ra tanda. 
E n "p r imera , "Los martes de las de Gó-
m<Y en segunda, "Es tuche de m o n e r í a s . " 
— E l martes , " P o l v o r i l l a . " 
T res d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas nos anun-
cia, en M a r t í , la c o m p a ñ í a de A l b e r t o Ga-
r r l " A n t ó n el p res tamis ta , " ^ " E l s e v i l l a n i t o " 
y " U n a noche sensacional ." 
— E l martes , estreno de " E n busca de 
los mi les . " 
• 
H a debutado en T u r í n l a no tab le sopra-
no M a r í a P í a , que con su be l la voz y buena 
escuela de canto c a u t i v ó a l a u d i t o r i o . 
Es t a noche: " E l couple t ," "Pac ienc ia y 
bara jar ," " E l bai le de cabezas" y precio-
sas p e l í c u l a s en las t res tandas. 
— M a ñ a n a , g ran m a t i n é e con regalos de 
juguetes a los n i ñ o s . 
—Pron to , " E l T e n o r i o f emin i s t a . " 
• 
H o y en N o r m a , dos magnos es t renos: 
"Danza v a m p í r i c a " y "Manue la . " 
Dos verdaderas obras de ar te . 
E l inmejorab le y sorprendente piano-vio-
l ín-xí lofon de N o r m a e j e c u t a r á las m á s 
inspi radas selecciones musicales. 
Augus to V i v e r o , e l m e r i t í s i m o esc r i to r 
cubano, subdi rec tor de " E l M u n d o , " de 
M a d r i d , ha estrenado, con l a c o m p a ñ í a de 
Nieves S u á r e z y de Pepe Santiago, su ma-
g i s t r a l comedia pol ic iaca "Los cuarenta ," 
que ob tuvo u n entus ias ta y u n á n i m e é x i t o . 
M i c o r d i a l enhorabuena a l an t iguo y 
q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o . 
C . de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—"La tenaza." " L u i . " 
Casino.—"Los mar tes de las de G ó m e z . " 
"Es tuche de m o n e r í a s . " " E l ch ico de l a 
doncel la ." 
M a r t í . — " A n t ó n e l p res tamis ta . " " E l se-
v i l l a n i t o . " " U n a noche sensacional ." 
T u r í n . — " E l couple t ." "Pac ienc ia y ba-
ra ja r . " " E l bai le de cabezas." 
Molino Rojo.—"Hace f a l t a u n hombre . " 
" L a muje r del tenor ." " E l a t r ev ido Pe-
p í n . " 
Norma.—Cine. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Y RECREO "LAS CAÑAS" 
Programa para la velada que se ha de 
celebrar el domingo 29 de Septiem-
bre de 1912. 
P R I M E R A P A R T E — 1 — S i n f o n í a po r e l 
n i ñ o Ama do Sunsunegui . 2 .—El m o n ó l o g o 
.en u n acto y en prosa, o r i g i n a l de l s e ñ o r 
M a n u e l M a r t í n e z Amores , t i t u l a d o "Can-
Tiidato derro tado," d e s e m p e ñ a d o por e l se-
á o r Laba t . 3 — S i n f o n í a . E l precioso en-
t r e m é s en verso, o r i g i n a l del s e ñ o r Eduar-
do Ar reche , t i t u l a d o "Boda inesperada." 
4 — S i n f o n í a . Y e l d i v e r t i d o jugue te có-
mico en dos actos y en prosa de l fes t ivo 
au to r V i t a l Aza, cuyo t í t u l o es "Perec i to . " 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho. 
N O T A . — E s t a ve lada es de g rac ia pa ra 
los s e ñ o r e s Asociados, s i é n d o requ i s i to i n -
dispensable l a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo de l 
mes de l a fecha. 
V I D A R E L I G I O S A 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Fiesta en honor de la Caridad 
M a ñ a n a , domingo, a las 8 y media , ten-
d r á efecto una hermosa fiesta en honor de 
l a V i r g e n de l a Car idad del Cobre, en l a 
p a r r o q u i a de Monser ra te . 
Of i c i a r á l a misa M o n s e ñ o r E m i l i o Fer -
n á n d e z ; la par te o r a t o r i a e s t a r á a cargo 
de l e locuente orador P. Alonso , S. J . U n a 
g ran orquesta a m e n i z a r á el acto, c a n t á n -
dose l a celebrada misa de R ive ra . 
L a Camarera de l a hermandad , s e ñ o r a 
A l v a r e z de Rodelgo, nos I n v i t a para ese 
solemne acto, rogando l a asistencia, pa-
r a m a y o r esplendor de l a fiesta, a todos 
los devotos de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca-
r i d a d . 
SOLO QUINCENA 
Este es el tiempo que queda a la gran liquidación de las 
existencias de verano, en los grandes almacenes de 
" L A F I L O S O F I A " 
la reina de las tiendas, la que ofrece mayores y más 
positivas ventajas, la que por efecto de las obras del 
soberbio edificio que fabrica, realiza con un gran 
descuento todo lo que queda para dar enerada á las 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
' L A F I L O S O F I A " 
es y será siempre la preferida de las damas elegantes; por eso no hay 
que dar las senas, pues todo el pueblo sabe que está en 
S A N N I C O L A S entre N E P T U N O y S A N M I G U E L 
DIENT 
postizos! 
Di IODOS IOS SlSiattS 
DIENTES ISüs 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA 
BORATORIO D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora en^ 
blecidos, facilitaj-an el arreglo ¿ 1 
boca á cuantos lo necesiten, aunmí 
no sean ricos. qU9 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del CrTsto.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑAN?* 
D I R I G I D O POR PP. A G U S T I N O S DE 
L A A M E R I C A D E L NOÍRTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales 
gunda enseñanza. Carrera de Comercio • 
Curso preparatorio para la Escuela de TnJ 
genier ía . Se pone especial esmero en li. 
expl icac ión de las Matemáticas, base fun 
damental de las carreras de Ingeniería r 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio L 
el i n g l é s ; para la enseñanza del castellan» 
hay reputados Profesores españoles. 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial naDf 
los n iños de 6, 7 y S años. 
Teléfono A-2874—Apartado 105(1. 
F A T H E R MOYNIHAX, Director 
C 3190 IS-Sep! 
C o l e g i o de N i ñ a s 
Reina nfim. 118 Teléfono A-47M, 
E l nuevo curso escolar ha comenzaJo el I 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitta 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñan^ 
mercantil y preparación para carreras es» 
pedales, por un profesor titular, á doml» 
cilio 6 en su casa particular. Gervasio efl» 
mero 105, antiguo. 6 99 moderno. 
CAJAS K SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ¡Qformeá dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número 1. 
H . U P M A N N & Co. 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 AC-
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRKDOR NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
S« hace cargo de todo asunto re,acl0"'l! 
do con su profesión, y además ae la c°rr'p 
y venta de propiedades rústicas y urban»» 
Apartado lOfit. 
G SL 
UNA SEÑORITA ITALIANA, BDüCABJ 
en Inglaterra y extremadamente cul'0,jU, 
ofrece para enseñar inglés, francés e 
llano. Su método de enseñanza es '-
y rápido y da clase a domicilio, u're»- -
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 2Ct-2 Sbre^ 
CiJiS Mí CiiALE 
D I E B O L D 
L i b r e » d e r i e s g o d« h¿̂ íiV<' 
g a r a n t i z a d a s á p r u e b a úe 
i y l a d r o n e s . _ 
aeílüce. mmi i j ¡ ^ 
S a n I g n a c i o 2 3 
C 3005 
D R . G A B R I E L „ , 
C a r a m a y « ^ . ^ . J -
Consultan de 1 * 3- ? • j i ' 2J' 
DomldUo: I ^ ^ ' j . 3 « 
IÑYiüCüION " V S J 0 
P U R A M E N T E VE , oRlB 
D E L D R . D • 
E l '.••-mio más r¿pi"= _ norraf^V^ 
ración ele la sron-íri." ^ fluWy , 
blancas y de w ••• ti-^ 
ti^uos que sean. • ' te. • „ 
estrechez. Cura P •l' ~ 
De venta en tociaa <• 
3079 _ _ _ _ - r ^ í í ? 
11387 
A a o 
